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 ̂ Baldosas de alto y bajo reliéve para ornamenta- 
dón, imitaclejm^mdríiiioles.
Pabrlcadóri de toda clase dé objetos de piedra ar 
aflclal y granito.
recondenda al pdbllc.ano confunda mis ártica
Presidida p jr el seflpr Abaldonado Pareja» se 
reunió ayer la Asamblea Provincial.
Ocupan el luga|; de los secreiptips los seño
los patentados, cpníótrds ímitáciories hechas por Tres Rosadó SIpfchéz Páid|)¡i’y Man 
¿ganos fabrícantés,%8 ¿dales distan mucho en be-i t svb n i iAlela, calidad y'colorido. |  L.OS q u e
Eípdsícidrt; Maffluós de Lailps, 12. i  - En los escaños tqman asiento los diputados
Fábrica: Puerto, 2,—Malaga . 18efÍe|te8^GaffarenaLombardo, EstmdaTÍBî ^
¡B̂ gsggssaeâ gaBBmaBBÊ  ̂ 106me¿' Gotta. Ramírez de Qrellana; Escobar
I Acosad» Oriiz Qúifioñés, Chinchilla Domiifgüezl 
I Delgado López, Otté^á Muñoz,’ Gómez’ Olalíáj 
-T,r . , , -T.  ̂ . _ _ . _ I Gómez Chafx, Gisbert Santamáríáf Clhtbra
Los espíritus pesimistas, que los Y León y Serralvo
or núrpero de'lo que convendría, des-i A c ta
des no î arííadas p,0]C ÍjápÍtaWsrir!T|tó un i la la Rivera (Salamanca) Herida pp el pra
d“'i;1 |,cu a l Péra. ó a ^ b ia  de Tabarra
d ^ ,  t̂ páá̂ Mttiós extVaordinariós párá
hccéSprlp, lo éécunî ^̂  ̂  ̂hn?'||P ^  Arabaí (Salamanca). Henda en la rod .lía, 
ca lo acdf sorlo puede 'aüpé|ár:a'fo^ prlnclfiál |  fef^cha. 
que.son Ips ajbitiriós ofdíria îós, ‘cómprén
P í o m i n g o  2 8  d e  J u n i o  d e  1 9 1 3
M II r ......r"-i— ^
df(fó éi‘ ihípWéstó' dé ccrtisutihós?
y" él procédlMfénto '^sdecüá^ re 
gías'^üé,una yqz fíjadás, dePén dársé conoceí 
a Iba A:^píamU^ *' ‘
E! preildenle dice tjue se téááráp ep cuenta, 
ias indicaciones hechas por el séftóí 
Chafe: ” - ^
p Frandaco Merranz Aparicio, de 
ibnclBo (Segovtii). Herida en la pierna i z - , 
uilída! ‘ .. I
ildado Juan Ruiz Moya, de Villacarrillo 
0aái). Herida en el costado izquierdo. |
sudado‘fíartolbmé Gántels Martínez, de 
Vetó «Je S||;ij^rá0^én) PP
Sildado GíemPnté ApsóÁrgosa, de Careen-^ 
jjei Zaragoza). Herida en el muaío derecho.
' Sbidado Angel A(berdá Moreno, de Madrid
Grandes funciones para hoy. - Exito incomparable de I S  A B  E L P  É t t  E 2  
iCreina de luí tat:aptas. - El éxito más grande de la. t ^
La aplaudidísima bailarina P  A L M I R A l .  6  P  fe Z  y los
í » j ^ § E T ^  tr- Por la tarde a las 4 1¡2.
Por la noche a las 8 lj2 ,9 lj2 y 10 ll2.
B u t a c a ,  0 ^ 7 S .  O e n e r o * .  P ‘^ P
En breve DEBUT de los colosales artistas L E S  H i i l T i m g
m.
I D E A L .
P r o  A r t u r o l ^ e y e s Herida en el hqnjbro derecho. ? H o y  Di^anl ijfat^lónde dazádotes da .Batbastrp.—%r , -
Se lee Una solicitud suscrita por los señoresfgeiitp Hilarlo Gld Manzano, de Ciudad RqdH* 
GMnchlila Ddminghéz, Martín Vélaúdla y Ot*|go (Saianjanca). Herida en el eptebrazb y 
tegá Müñozi en la qUe se hacen calurosos élo-1 muslo Izquierdo.
a i a s 4 e n p u a t o .
H o y  iw a g n íf  I c o s  r © 0 a io »  a  i é »  b Mí# ^
— H oy  1$ SO Íí© irbias p e íic M ia » , Ip  “
Estrenos; COWBOY AMOROSO (1."̂  y 2.^ partes). -  EL AZOTE DÉ LA HUMANI-
pys;dé lí)' % ^ d l d b ^  Eí secretario, señor Guerrero Guerrero,lee el) Madrid. Hetida ( l .% 2.^ y 3.^ partes.)—Por la noche sección continua con . _
/nna átinrn V siñ niift ina dh'ftb'a'b'flir'atí rám-'f art« aft'ia BPsiAn oíiípHn». ' oa on.*.,iaK« 3e la Gorporaéion tóTe otorgue|enel brszo derechó  ̂ ^ trun V escoeido.-E n breve la grandiosa cinta policíaca TEM DIGKSON.que ahora, T »ln q « eJá s :< !íi^ > ;a M -S l'? Í  .?5‘?.‘?®;í“ í® “ " (  e| a o «' Soldado Carlos del Caño Rodríguez, de San,
, í i  j . '  í  ' ^  . Pel»,oi(VallaaQ«a). HerWa en el tohllio 4ere-,
X , , II j . í -  y  Eiseñpi^ My?tífl Velandia ekpresa que el pro-feho. i
se entreguen a toda suerte de lloriqueos y |  Eipresidéiite da cuenta de una carta que le P ^S ^déan |m ^ Soldado Claudio Muñoz Muñoz, de Abantos
un programa monsf
biadp, encuentran ai régimen mohdrq{iÍco|uñsi^^^ 
compatible con la democfaéía y I r  libertad, Ií : 3 v í ^
módb de Jemmias, que dan Remite el sitórétaH b dé l n s « d S  
popa i^en^s qpe por, '
nisfeb español: óívidanQOi que la
bTidá
blicana, por la fuerza que le da lo que es y 
répfMéntá jjara  los pueblos, no puede mo­
rir ni mófifáfiühcia. ' - - '
Pues bien, sepan esos ciudadanos que 
no hay motivo para alarmarse; eíA’
lálága 
I También da cuenta 
ímlnistno dé una que el Gbbefná-
es tad^áblfeT qué hb netéSKa defensa y énlléñ-. 
(Té qué sé' '|dpBtara^pb¿ que se]
i i S a é : ■- ' i
Tóop^Tps diputados prestap; su conformidad. ,
O t r o '.  i
Se aprueba unaspHdtud de la propiétarla del 
la cí?á ndniéro 17 dé lácalte de los Negros, pa*'
•i|CompatÍbles
patlid#: " jgj setiores Azñáráte, Alvarez, i" Se aCTetda quedar enterado.
G al#s y demás correligionarios que les s i - . n > r f e n  d e l  d í a
guen, hada significa ni representa. Sépase! j  V A h a  i
tne en 'tóias ras poblaciones hñportanlésí . A™erdos
prgapizqÍQs cóntjnúpñ cosas cómo an- 
tqs“dé y A^cárate’
Lr
níánífetafan, sino inclihacidtiés. Una bjétíe-, de responsabilidad de concejales de Véíez y 
voleneia que el régimen est^ ^PY pueblo y solicita que se rectifiquen los
merecer;, buen sentida políflco este que In­
dica que e| republicanismo español no 
sólo tiene vida, sino qué quiere vivir.
La expUc ación es tan clara como senci- 
!Ia. Todas las reformas que se han consegui- 
4o en sentido avanzado al partido rehubü- 
cánó sé dejbén; fus pódfáU’ hábSr plaríteaidQ
El señor Ortega Muñoz impugna dos acuer­
dos referentes ai alzamiento de la declaración]
acuerdos de la mayoría de la Comisión, alegan-j 
do las razones qué tuvo para votar en contra.
El señor MartíU Veiandia defiende el acuer­
do sobre la declaración de responsabilidad de 
los cbhcéjalfis de Vélez.
El primérb dé Vos acUérdos impugnados por] 
el señor Ortega Muñoz se aprueba por once] 
votos contra seis; y el segando por diez sufra-
flgUraba
t é r n i S n p  d p i  p e r l Q ^ p
Guando se discutía el informe sobre 
dónde nuevo apremio de responsabilidad cpn 
tra concejales de Casaberraeja de 1912, ppr 
desaparición dd,agenté que lo irpin.it?» aban­
donan,el salón varios señores diputados monár- 
quicosAy corib|Tp él que no hay
el suficiente para continuar ía sésión.
En vista de ello se levanta, dándose por ter 
mlnilp el geriqdp samestraj
gobierno.^ 'mónárqutéóqyijérO Ip’héh contra ocho, votando con los republicanos
émp]u]u4?kpój( lu tuerza d? las circunqtqn-llos señores Gómez Qottp y Escobar
H I p r id p p  y  e n f e r m o s
(Zaragoza). í^ri<fe en la mano derecha, 
í Soldado Eduardo de la Tprre Téjerp, pe Mo* 
la ta  de Tajuña (Mpdriid). Herida en pl muslp iz-
l^”s¿dado losé í>iaz pilches, de Iznaypr (Gra­
nada). Herida en el talón izquierdo.
‘ Soldado Bernardo Fernández Esteban, de 
Móntamalta (Zamora). Herida en la cegldp dor- 
sdt»-.'
: Soldado José Martínez Martínez, de, Algar
(Murcia). Herida en la rodina izquierda.
Soldado Etlseo del Valle Ballesteros, ds Vi- 
ílaordale (León). Herida en el hombro dsrerho.
Soldado corneta Alfonso Liilo Mpbna, de 
Infantes (Ciudad Reai). Herido en el muslo de­
recho.
Soldado Vlctqrlp González Gapcía, de Ma- 
Idrid. Herida en éí brazo izquierdo
Soldado José González de Mepdozq, de Zar*! 
za de Tajo (Cuenca). Herid? en 1? pieraa iz
*̂*Bafa!Íón de cazadores de ArapU|S - A r ­
gento Pedro García Vidal, de Villacañas. (To­
ledo.) Herida en él muslo derecho.
Sargento José Valcárcel Valla, de Encorsi-; 
Hados (Lugo). Herida en el muslo derecha . 
! Cabo José Mansoner Martínez, de La Unmni 
(Murcia) Herida en la mano izquierda.
Soldado José Gálvez Serrano, de Mora (To-
Bxito
Alameda de Carlos Raes (Jauto al Banco España)
Hpy a fes 4112 de la tarde matinée con, regalos y 16 cpa^rqs, 16. 
üítiraa exhibición de ia conmovedora película da arte,
X a f t  i v i r e r i i w i W ® ,  ®  ® i  y i » * ®
— Cinta en 6 extensas partes. — 
de R ev ista  Patfeé 223 (segubda edición de ía semanal. 
R iallana LA  G R ü N D E  N l A l t l I l E R E
_ .  „  M I C O S  -  p c í  s n i i i i i l ,
I L  FOMEÍüTO iro U S T R IÁ L  í  Á ^ B ÍC O M  -  MÁLAOÁ
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. -  -  DESPACHO: ALAMEPA NUMERO 
S is p e r f o í s f a lo s  p rg á iiIc Q S  -  i fp ly p »  4©
á b m o s  c o m p B ío s  pP^Ta to d o s  los
H
, Fuerzas Regulares indígenas de Mellila.—f Tercera comp^ía, cap lt^  dP”
Brigada don Antonio Blanco Gañas, de Alba-lCutanda; tenientes señores Colpmer y Arrapuo. 
Pn el níft flí»fftrhn. I Cuarta Compañía: Capitán dPU
H, rida en ja mano Izquierda.
das y por las movimientos de apjuloh que 
hadle íTiás que los partidos avanzados han 
Qíéado. Y tan derto  es ello que si el para­
do republicano no hubiese estado constan­
temente én la brecha Y éntre sus actos no 
. sé régistráran los de Badajoz y Sántó Oq
El señor Gómez .Qhaix dice que se levanta, 
no a impugnar Jas MsQluciQqés dictadas entó 
dos los expedientes dé reciémaciones cojntra 
cuotas de repartos de especies o mbitrlós ex
eprna ieníaraos ammqiadq; ayer ?! despuntarlle'g. • - Garda,  de 
el día Jíegó; a hpeairo pUérto, procedente de I  Soldado Saturnino de Latuenie ^
4e O s ú ^ V v ^ r .  ferrlo ’d i i  Compañía! va-lfuente Salada (Madrid). Herida en 1? mano
lénda'há Úiceutó'Za i?bd'á, conducleú^^  ̂ HUn-in Rnaalón Lorenzo,
h  cuatro herido, y cuoreqia y
ñoLÍGranáda). Héida e  l píe deréc o. i t  co í : ca it  
I Cubo Antonio Abolaflo Llamas, de. Sedeüa Jez Aidep; tenientes seño*’̂® Ai’̂ Pyó»
(Málaga), Herida en la rodilla izquierda. |$Rbater. , , ,,, t, , * D/»
1 Cabo Rafael Llopls García, de Valencia. Ha-1 Segundo batal>óm Teniente co.ronel don Ro 
rlda en la mano izquierda. Imualdo Martí#z; cpmauqa^e don Greg rio. -  —- - -  .'i. -- ...................h  ipA. avadante don Carlos García Va-
republicano dé la Comisión provincial y ello 
,és sobrada garantía de que los fallos son justos,
[de la campaña marroquí, qqe han
rila pl
dónde han dé qüe-j
de La? 
deftfchoi
mingo de Iq Calzada de 1883, los de ía§eQfsinp a exponer el juicio que el; examen de df- 
dé Ofgéíy Sanfa Goípma de Parnés de Ichos expedlérites lé’ha merédd^  ̂ á pedir qué
p n m b »  o m i ^  ««««s. m  i*
tintes (audad Reai). “Hérída en ernthslo de[tino a eefé Hospital miuta.ri [dar quietos p tsatamlesnia»
A las seis y media -comenzó el ^ d ^ . ^ r i S W e l A ^ S ^ ^  domción del citado buqqe-y que fueren aprdesenibafcó’1884 y el dei 10 de ̂ eptl^JUbr^ de e^éhlse fije un critérib.ünlform^ ®??n’l “? rS S r Íd e  heridos, siendo éonducidos en coches al Hos-
Madrld, a buen qeguro que e^arjam pá |e-|dimiM^
Al frente dé la expedición sanitaria venia el Igidos ni más ni mertos que §n íds y
años de la restauración. Por esto «̂l ̂ ^M ex^raordlnSo^ un detenidoimeaico prTinero ue oaiuuaq «ituiü
mentar la orientación que, al parecer, 9 U Íe i¿ u d i¿ f^ o j^ ^ - |f ’4 S  «•epreaentanFentino Lópe^ ŷ  un
ren tomar los prohombres republicanos cu-| g¿ra\rios que es preciso Yeparar, otras no pu-isoMados del Cuerpo, 
ya incompatibilidad oon la conjunpi.óp tuvo|áemQ8 olvidar que, atendiéndolas cuapdp/no áe 
que declarar la msiyoríá, de éstos. q.— , . . . .
’ Los partidos Republicanos en tPdPS 
países, pero muy especlaímente en Esi>a- 
ná, aun én eí eaSb qUe déntrO-de la monar­
quía se llegara a un perfecto régim®h
cabo y dos]
A ntoviriaden y  e l i s i o n e s  
En el muelle esperaban a íos heroicos defeor
sores dé la patria, el Gobernador civil, don|Qyjgf¿g^ 
Agustín^e La Serna; ei secretario del Qóblerr| s l̂cladQ
ra (Granada)- Herida en la mano izquierda. marcharon aver
Soídádo Vicente Visedo López, de marcharQn ayer
gana (Murcia). Contusiones por un? Paída. s.-^etnatiao.
Soldado Miguel Rodriguez de Val, dé Mo- 
rellejo (Quadaiajara). Herida en el müsio iz-
^’̂ sSdoM urieno Cuesta Expósito, de Maja 
el Rayp'(Guédalajaca). Herida en la pierna iz-
Jici vil iw inouVi/ i¿»vj vi*c. 1 n«» s 'r. • . »• '■ ■ i ‘ '
Cabo Fidel Biciartó Alvarez, de ViilagualfLleó; teniente ayudante don Carlos 
(Valencia). Herida en la ingle derecha y mano Jíejp. , rsai-.
izquierda. ' f  Primera compañía. C.epHáu don El
^ s%, I |cfa Florea; t ó a l e s  0(0?, Éá^cher F^ralt?,
P C i i lC O R C I ia  lAsencfoyUreta. ■ . ■
E(5 el vapor A. Lázaro llegaron ayer de |  Segunda compañía. Capitán don José L^éZ 
|MeUHa, ei segundo cprnaiidaníe del cañonero j  Vaca; tenientes S(es. Jorres, Escobar y GUI-
Genfi/a/ epucAa, el-contr.aírsaes.tr.e don Mateo iflóL ' ' : ; _ : „  .Hrágigcry "i ras nnriat nteii us - qn-g prgit fr.sauvgtiüH — rsfT!FrHXóTfipaT!fav’'"©»n?nc4n
"  ................  '  /pez P/fia; tenientes Sres. pqníiaña, López Piña
abórdaji:
Tomás García Cobps» de
jnd' don R t e i  Péréz Alcé-de; ej cani^lgo 49n|?anarer(Wadriá). 'Herida iu P̂ «*̂ ua 
* "'■ ' J  obispo; él I’¿j
Man-1 
deré-
quiera dejW dó lüchar. Pbrqüé si M  
cieran, téngase la segurida,d de qué la rpac- 
clóo daría rápida y Büepa cuónté d.̂  la? J®* 
formas implantadas. El paítido réDublicáno 
conat^nt^eM o t|ape que ejercer 
neta avanzado de la libertad, tanto para
inspiran en un principio de justicia, dejaríamos 
indotados los presupuestos de los pueblos, de 
los que sé nutre el de la Diputación.
Bn esos expedientes hay resoluciones para
todos los gustos; en unos se afirma lo Que Pérez, «n reáressntactón flei Diso ; e!|¿jjg
y I  Soldado JacUiío Garda Lamparero, de Hur 
aammtsiraiivQ qu« c u r j  , r.i **ítauáer (Quaddajafa). Herida en laplernade-
» SGiamacione3|f<5buiDfezRpjnerQ;elpredóente .
“ ® — • -  lelón, don Fernuudoi Maldoaradó Pareja; ql Ma*| ‘ soldado Marcelinó Garda Blanco, de Gober
■ * * ’ Herida en el hombro y espalda
m o ctáM cQ rn^ ;pü#r a is^ a réeS r,; n i S*coM raS .ria
W  inada comparable al caós ad inistrativo que e n | f e f  y d ^  Urco parable
I todo lo; qqe ?e refiere é
Ins P-znPíUpntes deíados sobre la mesa no*y^uf4e plaza, don José Moreno 0e%ñ^ ^ 'f té la d a  (Soria) ------------------------
que sus p r o ld í r n i in t í l ^  haWénLe a£hnl-l^M«nuei Díaz; el teniente co ro n e tó  F r e n ^ |g „  H o r|r | d^rechó.
iyáh jmpími-|®®yU a cohsidersbie de reclamacionesÍ Puncel y aigunoq of lcialé?; el director d|J Hos-| Soldado' Joaquín Hurtado ^bad, de
le ’ en t ^  n ^ r^ ita  W ificádó mlH^, dpnRduaido Aristoy; ei ténfente|({viuraa):Herp
Humilla
tundo como pátu oy^nr qu® *® qun-cj* “‘Ifaera de plazó eh feñto no resulta jüstfficádó 
pueblo lo que há CQhsqguidp. "
Los republicanos ho sorifós 
ser egoístas, y do  porque no
mos el poder o parezca que después w  iTu.iau, i.»^r v*.»,.mv» ,««.•
gunas defecciones éste se ha alejado, debe-dlés y don Francisco Camino Farfán, a P*'®!®*'|RQ¿f;euez v don Zoilo Zsiiuu
......................... In Bepubllca »e s!f(e c to |P « " J 6  “  « “ " f  “ en ente momento y numeroeopát
López fialíester®».'' -j-  ̂  ̂ —
I Cuarta compañía. -  Capitán dw  Jpa quín TI- 
a San Irado; tenientes Sres. Alabián y . , ■
I Médico primero don Eustaquio Cpnfi; tenlep- 
riA  C t í v a d o r m a  abanderado don Emilio Gaseó; Capellán dano a i a s i o n  o ©  w p v a a o n g i ^  IHiglnioPereo; Músico mayor don Antp.nloTp- 
En tren mUiíar Uegó ayer mañana ei según-
do bata lón de! reglmiénto de infantería da| Se compone el regimiento de 16.QP pjézap, 
Covadongantím 4Q. f con 30 mulos, 2 carros y t  caballos.
Para recibir a la fuerza expedicionaria acu-1 practicadas las operaciones dé desembarca, 
dieron a la estación el Qobemadór civil, el se- í^ggjjjgfQjj ¡ g fuerzas en columna,’ por 'éí 0^* 
cretario del Gobierno señor Pérez Alcalde; ri alojándose un baJuUón én el
Gobernador pilUíar don Eloy Hervás, y 4iver- |gygpj.g| ¿jg Capuchinos, tres compañíaq én él, d® 
sas comisiones da los elementos civil y mUiíar. ) jg Trinidad y una en ei de la Aurora, ,
Cruzados Ips saludos de rúbrica entre los je-1 R.edban nuestro saludo dé bienvenida 
fes y oiiciaíes y tas áqíoridades, los soldados y,jjf¡cigjea, ñrirégimíéátO, 4® M?*
echaron pie a tierra,, pasándose lista a la fuerza ? ugreg  ̂ saludo que hacemos éxtérislvó a ios ln- 
antes de emprender la marcha hacia e! cuaríe!; y clases ¿e tropa,
de La Aurora: /  , i  . 1  Telegíam as
Forman el segundo batallón del citado rági» I «a-ai
miento, unóá trescientos hontbres, el m.shdo 'del |  Eí gobernador civil ®
coroneí doh Manuel Mariín Sedeño; íeRiente \ telegrama dei geíieral Santa Coloma, danqme
iahte i cuenta de su llegada a Ceuta.corone! don Olegario Díaz Rivero; cómandahtf
|2n1nformUaíNegócMo corrWpqiiíl% R r a - |. 'l» t™ te L S l“M™í?;l°s;^^^^^^^ Pedro Córdoba; yméaico
Ma-
doíi Eüsebio Jlméno.
Los jefes citados constituyen la plana iba-
ÍP» tóíj
iristáuracióri de [porque dlríase que el Jntenfó éra hacer qUé ño]
prevalezcan ambas réclamácíones que dé otro 
modo tendrían que admitirse, puesto que el in­
dia más será loque taso un sa^Re; 
aunque así fuera, debemos cada día
char más y más nuestras filas -y hap®TI forme de la Junta repartidora descansa en un 
grandes acopios de entusiasmo y onergíajerror lamentable.
para defender lo que poseemos. ■ > 8 Pero no entraré ahora a discutir el fondo de
' JDesgfácládó del réjjabílcanisftip españoljesas reclamaciones que figuran en otro número| 
que porque media docena de CQrieí%ipfta-|de iq orden del día para po separarme del Re 
ríos Opinan qué se pued^
npr 
úblicb.
Capitanes: Don Francisco Cabezas, dpn Fe-
«Líegados siñ nóveHad. Reiteramos V. E. 
afectuoso saludo, rogando lo haga extensivo a 
Alcalde, Autor! íádés que nos honraroti la oes
^^EUéñor de la Serna ha co.utest-ido con él 
siguiente despacho.  ̂ .
«Autoridades, Corporaciones y todo M?mg«
J? b se » ÍJe J r ta ré ta ¡  ^
STombréa
continuación Phhlf?®í?9? 'IP? óe
ruégé 8?ñor Gómez.
n o ' » ’- *  lo» « p e i l é t e  dS Al 
V letalA los q u íta les absurdos creen ‘®®.ihaurf„el Grande hasta que llegue el momento
RegWehfp Óe SeUta.-irSordadp Luis L^ez 
Manws, naíúral de Barcélpua/Herldáde áfma 
déjue?b en el muilfec "
pidedo-Pedro CÓzar Muñoz, Zema deAl-...... ....... .,
ócuurrirá lo qñe a Gasteíar que poco an 
tqs de morir'confesó su error; pero como 
los íopublicanos estaban orgartfzadOSi di- 
¿ho erfor nó tuvo cónsécüéñ'ciás desagra­
dables para la libertad. , .
Que ocurre ahora una cosa oarecida
(Jáéá). Hérlda eri él pié Izquierdo,
11 m  esa ad-El señor Gómez Chalx. no necesito esa ad |(^ayarrfe| Medina, Je  BenalCázUr, (Córdobá).
" aLÍ® era advertencia l^ n d á é ó  él brazo 1?^^ ’ ”El señor Mujdonado. b^®rftr%dye(íéP^^ .̂ niHadh "Salvador Jar-
(Váféricía). Heríaa en el antebrazo derecho.
Soldado coritieta Gervasio Díaz Alonso, de | 
Navas del Rey (VuHadolid). Herida en el bra-|
zbderecho. . ^  j  -r i* íSoldado Esteban Hernández Galán, de Tole-1 
db. Herida én él pie izquierdo.  ̂ r»—  - * ' lez Gutiérrez, de Cam-
erida eí» el muslo Iz-j
. Soldado Cipfíapp López G 
puzano (Santauflef). Heri a 
rqUleídp. ■ ' . '
oldado Luis Reina Martín, de Picaranda 
. H rldá' éñ el brazo izqulerdoi
ooSadó'éatricio de !a Rica Martínez, de To 
bp.aóXTó!édd)/Hérldá ehél brazo izquierdo. 
Soldado Antóriio Domínguez Dorado, de y r-|u r u a uj fl Aurora, conde permanece
da (Toledo). Herida en el antebrazo derecha espera de la orden de embarquí
Soldádó Pascual Rufat Bonastie, de Maella
Noguero’a.
Tenientes: Don Emilio Infantes, don Luis Al 
vrrez, don José Valdós, don Angel Añino, don 
Francisco López Cantero, don Baltasar Ghia- 
chiíla, don José Pardo, don Escolástico Fefrera, 
don José Grajada, don Miguel Vidal y don Luis 
Vlagi* .
Llegaron también los oficiales de! tercer ba­
tallón don Mariano Vergara, don Rafael de la 
Bastilla, don Manuel Gutiérrez Mateo, don Ti 
moteo Suárez, capitanes; y don Manuel Chin­
chilla, capitán ayudante.
Qomp decimos anteriormente, la fuerza mar*
d s por generá dé esa brigada, deseándoles 
constantes victorias y triunfos a que po(8U fe- 
conocido valor y patriotismo tiane]n Indiscuti­
ble derecho. iVi va Borbór!»
£a coriidi it l9 frinsa
alojada en esp
d e  M a l lo rc a
mi aeseo, ............................ ' fa y mUsjó deréch^ó  ̂ _  L  , ____ fte  Vaílecas (Mairld). Herida en ti brazo de-Continúa el diputado republicano llamando la 
atención sobre las ftíéóngruenCias 'que, a su jul-?i 
c!q, existen en los éxpédiéfttéé qué quedaron 
obrelémésa. ' ' ' ' ' ' f
SqJ4édQ MíjgueÍ-§iUa( Trull, d 




sMúetié de Héfedlá, ei vapor «J. J 
Iduciéédo cipcp compañías, d
La Juventud Obrera Republicana de Casare^: 
há"nQOÍb.radq laslguiénte Junta Directiva: 
Presidente; Don Joaé Saenz Guerrero. .
; V'icénresldentéL Pón Fránéis’co Mqcfas 
vira. " ; ■' ’ ■
ÉfecretarlÓi Don Francisco Plmentel Vargas. 
Vicesecretario: Dpn Ildefonso' Gil Perez, 
Tésoreró: Doñ Crfetóbái'Rojas Umbría.
Vocal Don José López Macías.
Vocal 2.9; Don Francisco Férnóndé^; Qwéri>.
tos,matrículas-ni documentos alguno lehadente; 
y, por último,'no faltan alcaldes que informan 
sin consultar a las Juntas, sin tener en “'cuenta 
ninguna clase de antecedentes verídicos.
lib ido  es que éstas reclamaciones deben 
sustanciarse con arreglo a fe legislación de 
tonsóiriós que no puede aplícaráé'de dos mane­
ras, y en uno^ casqs la Dlputacióji sigue a las 
autoridadas dé rfadfeñda; eh otros se aparta de 
ellos, y cuando no se aparta Invoca el fallo de 
* * ■ • ‘ nofirmes,
Sisitér» con
Soldado Servando Flores Estudülo, de Cha-|dm _ _  .
lga!^!,--(S«,n.alriW; 'HérWa en la mano
Muías Martin, de Maceraiji^g^fon en é l  vapor «Jorge Juan,» que atracó|ddiday éflbwj^ta 
Herida en é! pie fe-|hbra y médíá despii,és de (a indicada.
lqs y
Esté año, como el aniériar el director deja 
Compañía de Jos fefrocarfiles andatos, qa te­
nido para con la Asociación de la Prenité, con 
I motivo de su corada, atenciones extremadas
f̂lue nps obligan al reconocimiento.
I Anteayer fué visitado el «efíóf Keronnés por 
luna coraisióú 4e la Asóciaclón dé la Pre sa ln-
ómí-z y donFran-
j siwer» cgn-|cl8Co Jiménez Piatéro y^es justo ®¡
regimiento delseñor Keronnés con sus bondades s®
^ i  deseo de nuestros compañérda, oirgdéndol^esn . moitónto; hu concurso nfes de-
e welpr éxito de la
fiesta de fe Pfétóa.
, , |tégradal)orlo3 señores don
las dos de fe taíde atracó al írez¿ don Anfonlo
de Li-I
C(énti*o f^ é d e i? a l
Fa(a frajtar asuntps de grañ iñtÓ.rf®jY 
der arnpinbramiéntÓ á® HP®va Junta d lred !y a ,|.^
K 5 S  S & W t  W S i S S f  3 S Í &  a . * .
■ IciaU
No sucedería
, l^oldado Hellodoro Antón Rodríguez, 
ínares (Ségovia), Herida en la espajda. 1
I Soldado-Ricardo Cañas Alomo, de Filipinas. | 
iHerldaen fe mano’y pie derecnO. j
I Soldado Cayetano Garcíé Peral, de Qrenoel-] 
(da'dé Vidriáíel (Zamorá);Tieridá énéíjnuslo 
ídérecho. " ' ‘ |
Soldado Galo Martín Montoya, de Acevedo 
Í(Madrld). Herida en el brazo derecho. {
Soldado Anselmo Tapia Queró, de Madronasi
Para féclbir á la fuerza qUé, como ya hemos 
djchp guarnecerán a Málaga, acudieron
Mueifell gobernador civil, ^on Agustín de la tros de SaUiílo, ¿®f^¿_^tondÍéióntó'm 
Serna; eí nuevo gobernador milifer, don E!o?|vendrán eufeg Pdor^^T «' ‘ •   ji ' ̂ 1 A a/4n«4*A ec*í*íTPíaf»1:n i
del mfel¿eria de Hablen revoque | 
és deJá Driegaélór'dé Málaga que
ha de celebrarse hoy domingo 29' éo. . .  . ,r .. .. . .rriente a Jas ochó”y medíá de la nq^é en liuea-] 
tro local social, Severláño Aries, M» ' '  ‘
' Máfega 26 de Jumo de I91SI.— Ej Secre­




todo esto si existiera en esta 
Diputación, cómo en otras, un Reglamanto^de 
régimen interior p de procedimiento, cuya fal­
ta debe suplirse estableciéndose algunas re­
glas, alguna tramitación para las reclamaciones 
de que se habla
Él reparto de, consu tios se funda en tipos de 
gravañféW liidiVWUál qjts no puedén
nárffñll(Ségovia). Herida en el pie izquierdo, 
nai gu ¡I Cipriano Encina Elvira, 4f Zama­
rra (Salamanca). Herid» eri la pierna izquierda. 
' Soldador Julián Ríos Fálbmeque, de Madrid. 
Herida en la mano derecha. „
Soldado Félix González Garda, de Don Be­
nito (Badajoz.) Herida en la mano izquierda.
Soldado Lucio Rodrigüez Delgado, de Sastla 
de Cuséá «Éégqyia). Hirida el murió dere 
cho. , '.V ... *Soldado Alejo Méndez García, de Yo.baños 
(Avilá).* Herida eiíTa mano derecha.
quiérdo. „  j  n .isSoldado Pedro Díaz Ruano, de Paradlr.as 
(Salamanca).[HéfIda en el muslo izquierdo 
’SóMado Dioniri® Salmerón Seis; d¿ Vi ar 
qeíHorno (Cüéncá). Héridh ’énél feuslo dí-re
r  l'oldado corneta Angel Díaz García, de. Rio
secó dé Taola (León). Herida ép , el mus o íz ...... . . .
q i ú t ó  ^  ^  idbn SiivWfo RuIz Martínez, el comándente
$bl4ádo Cesáreo Ruiz Hermoso, de Da’miel|íviarliia y otras euíoridades 
ÍCmdád Real). Herida en el inüslp |  Nunierp^o. público, prese
Soldado Juan García Serrano, de‘V.1 averde|dei fégimfeP.to, de MaUoreq, _ 
(Saíamañea). Herida hombro derecho ituptza con muestras da entusiasmo
■ Soldádó Victorlo Rodríguez Portillo, de Al 
modovar del Campo (Ciudad Reat). Herida ep
simado Cristóbal Pérez Moreno, de Oiha- 
zaS derBúey (Bádajoz). Herido costado dere-
'^^^Reeimiento Mixto de Artillería de Ceuta.-- 
C ab? Manuel Linares Vázquez, de TordollalLosas.
(CbrUña). Herldaén él muslo izquierdo.V«V_i_'erl-W»..A IJnfnafn Ba
• ‘ ^  "v Co/iafin d  nrl. falonnn.
I simpática
. jr/-X—a» ^ñerViTiiiesíra corrida desdé álgUnoa puntos y
Secretario don José Qínt j„„anda„te donluetea con erw  retaja orMlQs deade ogoa.lele del primer bafalldn, el comandante donjueteacon 
Manuel Cortés; teniente ayndante don Edaardo|M e^d,|«|>!g^^^^^
cilW n  de In primera compañía don Vicente
éxee-
dldps: por ejemplo, un máXMO de 
pa#^üé|ióá'iiub: bó ife
En nuestra provinci 




Soldado Antonio Sánchez Martinez de Herida en la pierna derecha,
e fSalaiiianca). Herida én e l ' f d e  Ceuta. ̂  
I r J S a V ^ ^  ¡ S o l ^ é f E í 5 L l * 4 r i í « . 4 e  Fuente TeJ
tre ( m
"“ ildadb Rufino Piña Díaz 
pierna
P ^ _ « e . d e a .  aenorea Nognerol. S a n . ' á d ^ t ó ^ ^
icnjiuauv i xaltOftlO C . . - - >




Sorda, y  Sánchez.
íunda compañía, capitán don Agustín Fer-| visita a nuestros baños, qu? para éntonc 






'^ a le n d a td o  y  c u lto s
Í L l ^ O P I | | . £ á
*r ^ ir n ri 'T n-‘T T TínTnn'---Twiriiimih¥Tm̂̂^̂ m s m
C o m S t ig o  2 d  d e  J u iit |0  ü <  1 9 1 9
J U N I O
Luna nueva el 4 a las 5 6 
Sol sale 5 pónese 7,31
5 ? iÍ !* £ E ‘ ''e<laíEconimica,»e<»Iebraráene8ta capital,f  sobre exnrnn?«#̂ in«aT« ^  lua miurmeB ci ua  ccono ica, se Celebrará en sta capital
inoa raunfdpSle.de Torremotay'Be^^^^^^
*‘® 1® construcción del ferroca' 
rrll de Málaga a San Fernando.
29
Semana 28.—Domingo, 
í  Sanios de hoy.—San Pedro y san Pablo. 
Santos de mañana.—San Marda'. 
Jubileo para hoy
A ^  Jíifornie sobre la cuenta municipal del 
Ayuntamiento de Málaga, respectiva a! eicrci* 
cío de 1011, queda sobre la mesa el informe.
ro r ultimo también queda sobre la mesa el 
informe sobre solicitud de don Marcelo Grou- 
■ mieauXp director de la Compañía de ferrocarri- 
f Danos para que se requiera de Inhibl-
' clón al Juzgado de Instrucdón de Vélez-Mála- 
I ga para que deje de conocer en Interdicto Inttr-
queda instalada en la Secretaría de la Éconómí 
9®» Plsp Principal del Consulado, Plaza de la
i Constitución, número 3.
Las horas de oficina serán de ocho a doce de 
la mañana, podiendo acudir a Inscribirse desde 
i el 20 de Junio al 20 de Julio los expositores^ s 
! solicitar se les reserve el sitio necesario f«ra 
I sus instalaciones, a cuyo efecto se facilitarán 
impresos y cuantos antecedentes deseen los. i» 
teiesados. N
i-.
Sosüyyatiücntos X . A .  S 1 1 T  R t V A . 1 .
y el ctt]io de consumos C E R V E Z A  A X . H A 1 S B I & A  ‘7 B E Í B B y  ñ
Mañana día 30 del actual termina el plazo de j 
ocho días concedido por la Delegación de Ha­
cienda de ia provincia para que los Ayuntamien­
tos ingresen sus débitos por el impuesto de con­
sumos en eí primer trimestre del año actual.
El abandono de los alcaldes de los pueblos 
por lo que hace a este impuesto, corre parejas;
Se vende exclusivamente al por mayor, 
meda Principal, núm. 35.
-  S E  S I R V E
Su depositario, don Pedro Tejada Sáenz, Af»'
A D O M I Q I L I O  - -
Málaga 19 de Junio de 1913.—El Comisarlo I que.y^ímos censurando respecto al con-
F CUARENTA HORAS.-Iglesia de San P°«’ Antonio Hidalgo García,
dro,
Pa/'O Parroquia de Sati Pablo.
de la Exposición, Francisco Rivera Valentín.
Fábrica de tapois® y serrui
ia  corcho, cipSidiit paré bOtéilÉs dé iodos colorea 
f  taroañoi, planchas dé éoréüo para los pies f  sales 
la baños de ELOY ORDONEZ.
SALLE DE MARTINEZ PE APUILAR 
gantes Marqués), teléfono nSmero 311.
Anteayer mismo se dieron las órdenes para 
la organización de los servidos extraordina­
rios y con tanta diligencia se cumplieron que 
ya podemos ofrecer a nuestros léctórés noticia 
completa de la combinación.
Los viajemos > procedentes de las estadoneé 
tomprendidas entre Córdoba, Cetcadilla y Go- 
bantes,ambas inclusive,utilizaran el tren núme­
ro 4 que sale de Córdoba Cercadilla a las 2‘30 
de la madrugada del 6 para llegar a Málaga a 
Ias9‘20.
Los viajeros procedentes de las estaciones de 
Bcbadllla y Gobantes podrán utilizar también el 
tren botijo de Granada que llegará a Málaga a
]Q8 SictSt
De Granada saldrá eí botijó á las diez dé la 
noche del sáoado y partirá de Má’aga a las nue­
ve y media del domingo.
Desde las estaciones de Córdoba Cercadilla, 
Montlllay Aguilar, costará ei billete de ida y 
vuelta 1,0 pesetae en-prlmeray 6 en segunda.
Desde Puente Gémi, Ca?,8riche y la Roda 9 y 
5 ‘50 pesetas resp®cíiVaménte.
Desde Fuente Piedra y Bobadilla 8 y 5.
Desde. Gobantes 7 y 4. -
Desde; Alora 3 y 2.
Desde flzarra 2 50 y rSO.
Desde Cártama 1 50 y 1.
Desde Campanillas 1 y 0 75,
DesdeGranada, Atarfe, Santa Fe, Plenos Pu­
ente, Illora Láchar, Tacón, Montefrío y Huerto 
Tajar 10 y 16, ,
Desde SanFranciíCÓ y Archidona 9 y 5'50
Desde Antequera, 8 y 5.
Los viajeros procedentes de las estaciones 
compredidas entre Alora y Campanillas ambas 
Inclusive, podrán utilizar también el tren mixto 
, númei;o 4, que sale de Alora a las 8'15 y llega 
a Málaga a las 9'20.
Para los viajeros procedentes de Jaén se 
servicio especial por trenes ordi
Arte decorativo
Las grandes ventas píctórícas.í
En el pasado Mayo hubo una Exposición de 
^ t e  decorativo. Fué poca gente a los palace­
tes del Retiro madrileño, donde se celebraba. Y
j  tuvÍBfon cjti6 contsntatse con !nsig á . ^
'juicios críticos de algunos DerlodistaB I y  y<^pfitigamos, dicéuii
La Exposición ha sido poco notable. EÍ p la n - i llegado tpda-
tel ce artistas que las Escuelas especiales^ ^  ^5 toaría nps estam^ ya
preparan Influirá poco en la cultura estética de 
¡a futura generación. No hay originalidad, atis­
bos geniales, lo que en suma está llamado a 
perdurar y a Imponerse. El precepUsmo triun­
fa. Se na copiado a los extranjeros y se ha imi­
tado a los propios que florecieran en pasados 
siglos.
¿Puede haber en España Arte decorativo? 
¿Lo hubo?
Estos problemas, más importantes de lo que 
parece a primera vista, se han planteado al­
gunos escritores después de visitar la Exposl' 
ción. ^
¿Cómo fué el arte español? ¿Derivó hacia lo 
pntuarlo profano? ¿Halló ambiente para mani­
festarse en obras de regalo y molicie, asombre 
de los ojrs?
Nuestra historia contesta negativamente i 
m  ultimas preguntas. La ropilla negra de Fe 
lipe II ha sido un símbolo en estos aspectos ar 
tístico ideológicos. Severidad, austeridad, es 
cuetez, renunciamiento después de las más al> 
tas, formidables y claras expansiones individua­
les, he aquí lo que imperó en los tiempos más 
^mosQs de nuestra dominación en dos mundos. 
El clásico que dividió a los españoles en gentes 
que se iban a las Indias, a Italia y a Plandes, 
en gentes que pleiteaban, en gentes que tenían 
que ver con la justicia y finalmente en otras 
que entraban en religión, hizo un inventarlo 
completo.
¿Qué había fuera de ellas? Artistas, sí. Pe­
ro artistas místicos o palaciegos, retratistas 
de reyes y p> oveedores de Iglesias y con­
ventos.
Cuando empezamos a tener arte decorativo 
tué cuando la influencia borbónica obligó a co­
plas serviles de.Versalles. ¿Qué>on|Aranjuez y 
m Oranja con sus estátuas y sus juegos de fuen­
tes, 8 i^  proyecciones Intrapirenaicas de la cor­
te del Rey Sol?
La Decoración artística necesita de costum-
és muelles y refinadas, de una decadencia Vo-
establece un
naríos con billetes de ida y vuelta a los precios 
de 14 pesetas en seguiida y 9 en tercera.
La comisión que visitó al señor Kerohnés sa- .
lió cpnplácldlsima por sus atenciones y ahorsSp* . , .  ------------------------- -
nos cuífple hscer presente ál digno Director riqueza centrada sólidam»nte,
los Andaluces nuestra más profuñaa g r a t l t i i d | Y^ * ^ ®®' í ^ y ® PuJiDnentada y engarza- 
por el valLso concurso qu^ presta al mayori^^® g*"®® desierto. Las reíaclo-
■ de Young lo prueban cumplidamente. Los
artistas acudían al gran foco luminoso, abando-
éxito de la corridéi.
La presidencia de la corrida
ÜM'TOmisWnxteTU'^KsucmcTomTiriaT’reíiaa ass^omo'parsrmór.
compuesta por los señores don Enrique del Pi 
-don Eduardo León y  Serraívo, don Jpsé de 
Viáíía CárdehaSi don Berntbé Viñas, don Se 
bastlán María Abojador y don Benito Marín 
tasó ayer á visitar a los señores marqueses de 
Larfosv que la acogieron con su esqulsita ama 
bilidad acostumbrada.
La comisión expuso su deseo de que la seño 
ra marquesa de Larios honrara a la Asociación 
déla Prensa, aceptando la presidencia de la 
corrida de toros que tiene organiza para el 6 de 
Julio.
La ilustre dama, aunque apartada volunta 
Tláménte de todo género de fiestas para com 
partir su vida entre el hogar y las obras de mí 
aerlcordla, se allanó gentilmente, a la demanda 
de los periodistas, así por el carácter benéfico 
del espectáculo como por corresponder a la 
encarecida solicitud de una entidad malagueña 
que, como nuestra Asociación, merece el más
,»®̂ <Ío las extremidades, yertas, frías, desoía-
En España no tenían ni ese foco siquiera. La 
misma corte de Felipe II, tan prolijamente hls- 
tonada por Martin Hume, con su Buen Retiro, 
cabalgatas, sus magnates a 
ío.Villamedlna, era la apoteosis del cartón v dél 
lienzo pintado.
Decollaba en ella un lujo artificial, impuesto 
por ios cálculos de un privado, obediente a los 
caprichos sugeridos de un soberano sin volun­
tad, místico Injerto en lujurioso. Todo acabó 
con ambos. Y antes y después no hubo costura- 
neceslíarsn deJ ínsirumento 
de artigas maestros en embellecer la vida cotl- 
diana. Barqueños de minuciosa talla, tracerías 
complicadas, miniaturas primorosas... Todo era 
acomodó mal al ambien- 
te de Castilla, Los escultores derivaban al pan- 
® Los pintores a los cua-
®®“ místicos. Los orfebres a las 
—luaJñs. Los repul-dores y cinceladores a '
derritiendo por un calor de veintiocho grados 
a la sombra, que amenaza ser un preludió de 
aquel terrible estío de 1911 en que las fíóres 
estaban ya marchitas ante de abrir sus corolás, 
en que ios manantiales se cegaron y en que, 
en pleno mes de Agosto, las hojas de los 
árboles caían como lluvia tostadas por aquella 
abrasadora temperatura del Senegai que cotí- 
virtió en verdadera tortura nuestro vera­
neo.
Con ese calor enervante, y cediendo a natu­
rales aficiones artísticas que en mí cas! son 
ínsíintívcs, esta tarde me he engolfado eñ uno 
de esos múltiples salones de Exposición que 
existen en París, destinados a la vénta de cua­
dros en publica subasta. Hoy era eí segundo y 
ú.timo día de venta de una célebre colección, 
y, como buen español, me Interesaba particula-í 
menle saber cuáles precios alcanzarían los doce 
cuadros del Greco y los cuatro de Qoya que 
estaban anunciados en el catálogo.
Llegué a la sala con bastante anticipación, 
con el fin de coger un buen sitio desde el cual 
pudiera presenciar las peripecias déla lucha 
que se iba a entablar entre los millonarios de 
distintos países que habían acudido para llevar­
se a golpe de bllíetes de Banco las mejores te­
las de la colección. A las dos y medía debía de 
empezarse la venta y, a las dos, la sala esíabs 
ya llena de bote en bote. La gente se estruja­
ba y con la tórrida temperatura del ambiente, 
aquello parecía un horno.
Ahora me apresuro a decir que si aquelb pa* 
recía un horno, por el calor asfixiante, no ha­
bría exageración en afirmar que, en ciertos 
momentos, la sala llegó a convertirse en casa 
de orates. Hubo momentos emocionantes en! 
aquella lucha, convertida en pugilato, entre' 
los que se disputaban la posesión de algunos' 
de ios magistrales lienzos que constituían el 
lote realmente artístico de la subasta El que 
no na visto una de esas venías en París—su­
pongo que en Londres ha de ser lo mismo—no 
puede formarse una idea exacta de lo que son 
y significans
V Yo de mí se decir que las ímpresioneá reci­
bidas fueron diversas. En la primera parte de 
ia sesión, e! thaíleté del comisario repartió en­
tre unos cuantos coleccionistas y aficionados 
de París los cuadros de Cézanne, de Corot, de 
Courbet y de Renolr, de la escuela francesa 
moUerna. I»as 3 8  telas^uerqn TematauasjiOlrüir 
total de ü/i millón cien mil francos, Bonita 
suma, que representa más, mucho más de lo
tlngentd|úíra gastos provinciales, y cómo en la 
actitud enérgica del digno Delegado de Haden* 
da Sr. Felto, puede Inspirarse fa Diputación,. 
ya de ello seJabló con encomio parajdlchq .
donarlo én la seélón celebrada anteayer por la |  
corporación provincial, reproducimos Ja circular |  
de la menclonadanutorldad. j
«Son muchos los Ayuntamientos que han he-1 
cho caso omiso de las prevenciones hechas por ] 
esta Delegación de Hacienda en la circular pu­
blicada en el Boletín OficiaU número 121, co­
rrespondiente al día>26 de Mayo próximo pasa-, 
do, no habiendo dado,por consiguiente, aquella 
circular el resultado que esta Delegación espe­
raba para evitar medidas extremas contra dichos 
Ayuntamientos. r
En su vista, ha llegado el momento de adop- 'i 
tar por mi parte las medidas a que aludía en mi ■
Méd!co-;-C!rujanp, iéspéclalista en ónfminedades 
'de la mujer, partos, estómago y venéreos;—Coa* 
: sulta diaria de 12 a 3.
, Precio de la visita para las criadas, 1 peseta.' 
Idem Id. para los obrerps, 2 pesetas. 




referida circular y por tahtó.’advíertó á los al ---t »o
caides y concejales de los Ayuntamientos de SIFILIS y ENFERMEDADES DF
esta provincia que he acordado lo siguiente: \ S i ':  pwr'rVMCTíTttvPMTP v rah.
1. ° Se les concede un último plazo de ocho'
días a contar d ,̂ en que se publique la presente | cíón terapéutica en otras enfermedades, cuya apil­
en el Boletín uflelal, para ponerse al corrien-■ cación incumbe solámenté ál médico uHa vez cono­
te del primer trimestre del impuesto de Consut i cidos los componentes del X„ y su dosificación, 
mos y actual ejercido. . I Nuestro preparado X„ ha sido analizado por d
2. ° Inmediatamente que transcurra este úiti-l Jefe del Laboratorio General de Sanidad Militw,
mo plazo, procederá la Tesorería a instruir los I d*". José übeda y Correal, y déteinim^oel poder 
eXpedleníes.de responsabilidad contra Jos ayun-!t^*^®® /̂í ^  *
tamie.ntos y los concejales que los forman, cu-
yos expedientes se tramitarán Con toda rap!dez,| explicativos aei
recurriendo al nopibramlento, ¡ie. comisionados f
j j S í u e v o  c o f t i p p e ^ t p  a r s é n i c a
iltOICIIM,lñnÉl>RH
£1 arséaileo» iodo  y  b ié rro
«buena  O C M IO N ^A ^ I ^  PROXIMA =;
tlico por. los maravillosos resultados que cón ella sé Tprrud^ ®ií!I!íPÍfí?̂
í F. sífSO TORWliA
a su:
caso de que !ô  JVIcaldes hp rem'tan oportuna 
mente los docutñehtps qúe áé les reclama-
Una vez declarada la. responsabilidad 
personal d@ los Alcaldes y Concejales, sé remi­
tirá certificación de esta ^responsabilidad ql se­
ñor Gobernador civil de la provincia a íos efec­
tos del caso 5.® del art. 43 de la ley,orgánica 
municipal de 2 de Octubre de. í877, sin pEirju!- 
cio de seguir los demás ptocedlmientos admi­
nistrativos y judiciales que sean procedentes.
Lo que sé h*»ce público en este periódico ofi­
cial para conocimiento de los Interesados y 
efectos consiguientes. ;
Málaga 17 ]\in\o í9\3.—Augusto Felto.^
. representante ,
Xftffinel Fern*ii<d®S:.
Ssp^cerias, 23 t/ SS,—Malaga 
o al autor LABORATORIO VIDAL; Farmacia 
Calle de Luis Espada,—22.-rrÓren8é,
De venta en las prlncipalpsles farmacias y dro 
guerías de Ef paña, Portugal y América. 
ISxpOffZaoféaiL Sí todlai e l «suasadie
en lanilíés primaveras, gérgás, vicuñas, alpacas y 
dilles pára trajes de caballeros ,apropiados a IR 
próxima estación y á precios muy convenientes.
Extenso surtido en lanas, sedas, batistas, telas 
caladas y déinés artículos para vestidof de señoras.
«Gr^ cojeedón de mantones y pañuelos de Ma­
nila bordados con impoî íatité rebaja de precios.
Hay existéncia cohstpnte^de lós géneros blancos 
de todas claseé y para todos usos, que esta casa 
trabaja a preo >s de fábrica y que tan acreditado 
tiene&-.,.
Píibtecs doniieat lab ta ttiáb
SARJES ¥  LETRAS.
- o .  ¿«enanca. Laa"ver-
ble esposo, una prueba rr,̂ 8 de sus bondades.
Los marqueses ¿e Larios colmaron de aten 
clones a ICs cothislonados, que salieron agra 
decidís irnos a la galantería de los dueños de la 
CiBsa. Durante la conversación mostraron ios 
marqueses su Interés porque la corrida de la 
Prensa, que a tan altos fines responde, cons 
tituya el éxito eficacísimo que de ella se es­
pera.
La ilustre marquesa de Latios realizará, 
pues, ios atractivos del espectáculo taurino 
del 6 de Julio presidiendo la fiesta, en unión 
de las señoritas que designe. La elección de 
fa Asociación de la Prensa ha sido, por todos 
conceptos, felicísima. Los prestigios de la no­
ble señora, que de tantas simípatías goza entre 
el pueblo malagueño por sus grandes virtudes 
y por su generosidad sin fímites, son garantía 
segura de la brillantez desusádá que ha de ad­
quirir la corrida del 6 de Julio, verdadero acon­
tecimiento por su gran número de impondera 
bles alicientes.
El Gobernador civil
El Gobernador civil, señor de la Serna, no 
delegará su autoridad en la corrida de la Pren 
sa, asistiendo por deferencia a los oi'ganizado 
res, con carácter oficial y en el lugar que le 
corresponde, al palco de la Presidencia.
jas de los coros los retablos,los púlpitos acapa 
rabsn los afanes artísticos de quienes sentían 
necesidad de salirse de los moldes trillados Y 
cuando más, las vidrieras pintadas de las cate 
árales con sus escenas nada sagradas muchas 
veces, acusaban la borlona íhaéstría de algu­
nos Inadaptados, presos en la cárcel moral del 
siglo.
Y mientras, abajo, la cerámica popular, íos 
vidriados plebeyos, bastaban para las necesida­




Y los dos vlejecitos se marcharon a! puerto. 
Nacidos en Italia y enun mismo pueblo, am­
bos eran amigos desde la niñez. Se hablan cria­
do juntos y, también, hlciéronse marinos. Giu- 
séppv cesó, Gaetanó nunca quiso casarse. Ya 
hombres,navegaron por rutas diferentes. Al en- 
contraráe éfl algún puerto del tránsito, se em­
briagaban festejando el ehcuentro.Después.cada 
cual se alejaba en su barco...
La esposa de Giüseppe había sido una rubia 
deliciosa. Si el marido parfiá, eila lo saludaba 
desde el muelle,arrojándole besos. Transcurrfe-j 
ronjos años y la pobre murió...Gaetano y Qlu­
seppe envejecieron.'Se quedaron solos. Sí.*3 “ta­
que en realidad valían lorcuadros" HÜbo“e' La vejez Ies blanqueó la cabeza y Ies en­
ño patriótico en pujar por parte de los frailee-1 *® sangre. Entonces, ainbos inválidos, s t
ses| pero me pareció altamente ridículo ver có-- *"®f®Si®*‘Pn en la Boca del Riachuelo, donde los 
mola lucha se enardecía y sé enconaba para' focaron la ilusión de vivir em- 
hacerse adjudicar por 48.000 y 44 OÓO francos, ^barcados... Allí su amistad fué más sólida, 
dos pequeñas telas de Cézanne, r e o r e s e n í a n - a b l a n o s , s e n t a d o s  al borda 
do unos cuantos ejemplares de frutas, que en pisrflas colgando sobra el
rigor no valdrían más allá de 2 o 3.000 francos. |®g®®* callaban. Una barca salía, con las ales 
bien pagadas. Otro cuadro de Cézanne, (un ,®bí6*'t®8‘.‘*  ̂ ^  j  ,
muchacho con chaleco encarnado) llegó a alean-1 ~¿Te acuerdas, Gaetano— exclamo de Im- 
zar el precio fabuloso de 56.000 francos, cuan-■ Qluseppe-qué bonita mujer era la
do en realidad no podía aspirar sino a una Eí®ce treinta años que la Infeliz murió,
ma de 5 000, Y así pur el estila todos los de-nPobr?cita! ¡Era tan buena! 
más cuadros de la escuela moderna francesa,*? —Si.jY era ^ruy linda! 
entre los cuales acaso no había sino uno de ’ “-Ahora que recuerdo, Q etano-agregó, 
Courbet (El\Desperttar‘Venu$ y  Psiguis) a\ie sonriendo, el buen Qluseppe—nunca te he con- 
pudiese ser considerado como una obra maes- fosado un secreto. ¿Sabes que una vez tuve ce- 
ffg. ^ los de ti? Alguien me dijo que durante una de
! |La parte más interesante de la venta, la.que ausenci> s,tú hablas hecho el amor a mi mu
fUíne» de veperé0 torrees
Salidas fijas del piierto de Málaga
Ei vapor dorreo francés
iS o i i lo i iy a
saldrá de este puerto el l.° de Julio admltlendi 
pasageros y carga para.Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo,. Indo China, 
Australia y Nuevá Zelandia.
. ^1 vapor trasatlántico francés
PpoveiMse
saldrá d e ‘este puerto el 16 de Julio__________^____   ̂ _ admitien
dópasagéros de segunda clasp y carga para Rio de 
Janéiró, Santos, Montevideo y Buenos Aires y 
coií conodnúento directo para P8ffe.7®gnh> Flprla- 
nópolis, Rio Grande do Su!, Petotív? ¥ Porte 
Alegre con trasbordo en Rio Janeh'e, » 
Asunción y . Villa-Concepción . con traMbofOu 
MoMevíéoo.y^ para Rosario, los. pueVtosde fa Rv 
bera y ios de ia Costa Argentina Sur y Punta Are­
nas 'Chile) £ion trasbordo en Buenos Aires.
Abiértá al público de 8 a 10 de la noche. •. ,, .< 
Clases gratuitas de 1.* Enseñanza para adultas. 
Francisco Massó 42. (Ptanía fbaja. ) ,
m s m m m
Mociles
El vapor trasatlántico francés
Italie
saldrá de este puerto el 6 de Agosto adroitie»
do pasageros de segunda clase y carga para RIc 
Janeiro con trasbordos, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires.
Para Informes dirl^rse a su consignatario, dos 






Presidida por el señor Orllz Qúlñónes y asis 
tiendo los vocales señores Morél Jiménez, Ro 
sado Sánchez. Pastor, Gómez Cotta, Ramírez 
de Orellana y Martín. Veíahdla, pe réUnló a^er 
la ComUión Provincial,
Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior. 
Son sáncionados dé cónfbtmidád losínfórmes 
sobre las cuentas municipales del pueblo de
Rlojgwdo respectivas a los años de 1907, 1908
Igual acuerdo recae sobre el ofició del pre­
sidente dé la Junta de arbitrios de MéUlfa, para 
que se traslade a este Hospital civil, él enfer­
mo epiléptico José JParra Moreno, natural de 
esta capital.
Se aprueba el informe sobre recurso de alza­
da InterpuéMó; por don Roque Téilez del Río 
(mayor) contraacuerdo del Ayuntamiento de 
Atájate, que Ife negó su desaveclndadón de 
dicho pueblo.
También se aprueba otro informé sobre re 
curso Interpuesto por don Florencio Requena y 
otros vecinos, contra acuerdo de esta comisión 
que declaró pula la proclamación de concejales 
verificada en 16 de Febrero último en el pue­
blo de Cómpeta.
Queda sobre la mésa.a petición def señor Ro­
sado Sánchez Pastor, el informe'sobre la certi­
ficación de Ingresos remitida por el Alcalde de 
Coln.
Uno de los expositores me decía la otra tar­
de que para ganar dinero ha de imitar estilos y 
escuelas de otras naciones.
Los escasos ricos que .pagan muebles bellos 
y viven en moradas sin vulgaridad, de!;ean 
Imitar a los refinados de Italia, Francia, Ale­
mania e Inglaterra. Tal vez conflesen^su tradi­
cionalismo, gastándose unos billetes en cual­
quier obra de un artista hispano de !a Edad 
Med^a o principios de la moderna; pero ordina­
riamente exigen imitaciones perfeccionadas de 
|lo8 que han visto en sus viajes.
I  Confort,.. Decoración... En los países fríos 
ha de vencer el primero. En los templados la 
segunda.
Las casas españolas no son confortables ni 
artísticas.
Seguimes siendo rudos, pese a nuestro bar­
niz ciudadano y cultural. En el fondo de nues­
tras almas no admiramos el arte, no lo conslde- 
mos necesidad Individual o colectiva. ¿Es que 
no somos decadentes, ya que el arte es refina­
miento y el refinamleato decadencia?
 ̂No es eso. Sucede que níieStra degenera­
ción social y etfiieu no há venido después de 
unu plenitud, de una culminación en todos 
los órdenes.;,No fuimos nunca comoi la Roma 
p tígua o la Inglaterra de hoy. Tuvimos nues­
tro momento, pero sólo en ciertos órdenes de 
las humanas actividades. Cuando los tercios 
icaían en Rocroy, era cnando pintaba Veláz- 
quez. Las potencias nacionales no desarrollaron 
ala  vez su fuerza, no se coordinaron p?ra pro­
ducir un esplendor total y definitivo.
! Y desde entonces seguimos cayendo, cayen­
do... E| preburguísmo es todavía nuestra nor- 
mq eetóómlcá. ¿Cóiiio, éh tales condiciones, 
ha de flprecer éntre hósotros ésa flor del refi­
namiento y de la abujidaiicia que es ei arte de 
la Decoracióí!?
, ,   ̂ Fabián Vidal.
Madrid.
verdaderamente llevó a la sala lo más grande 
de los coleccionistas y anticuarios de París y 
del extranjero, fué cuando el comisario anúiició 
el remate sucesivó de lás tejas-algunas de 
ellas müy renombradas-^del famoso maestro de 
la escuela clásica española JpQtnenlco Theoto- 
kopuü, llamado El Greco. Digamos desde lue­
go que sus doce cuadros fueron adjudicadosjpor 
un total de u/2 millón trece mil seiscientos 
francos en nktaatoa redondos, no sin haber pa­
sado por las peripecias de una empeñadísima 
batalla éntre los muchos^casi todos aletnanes 
■^que deseaban poseer algún ejemplar de esa 
valiosísima colección casi única, dada la prpee» 
dencia de un solo propietario. Los más disputa­
dos y los adjudicados a .precios más elevados 
fueron jos siguientes por sü orden;
La Santa Familia (173,000 francos), Za//z- 
maculada Concepción (155.000 francos), ,/e- 
sús en el monte de los olivos (125.000 fran­
jar, y que ella correspondió a ese amor.
—Mentira, Giuseppe. Mentira.
—No. Gaét^np—continuó el viejo riendo—. 
¿Por qué nó lo'confiesas? Al fin y al cabo ya 
somos viejos. ¡Tenernos 80 años! Y ella ha 
muerto...
* -N o ; ' ■ ■ ■ ■■'
—SI, Gaetano—insistió Gluseppe con voz 
dulce—.¿Crees que tu cóhfesi'én me dolería? 
¡AI contrario! Me consolarla pensar oue tú la 
amaste tanto como yo... ¡Confiésalo! Lo sé 
todo.
—Es que... ¡No!
—Habla. ¿Cómo fué ¿Dónde? .
—Te vas a ,enojar, Giüseppe, I
—No, querido; me dará un pladef, ¡Treinta 
años hace que Pierlna murió! Habla... 
i ' —Pues bien: ¡si! TU mujer fué m! amante.
Hubo un sil^dio trágico. Gluseppe enmude-' 
ció. A sus pies,el rió murmuraba. Nó pudpjcon- 
tenerse. Sonrió. En ségi^a totnó.a^u vil cómpa-
SANTOS, 14:-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Cori' 
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de
pesetas 2‘40, 3, 375, 4‘50,5‘5, 16‘25, 7, 9 ,10‘90,
12‘90 y 1075 en adelante hasta 50 pesetas.
Se nace un bonito regalo a todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL .  .
^Callicida infalible curación radical de Callos'ldón Juan Ligero; 
Ojos de Galios y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Qiúncalla 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe* 
iretería «El Llavero»: .




co^), Retrato del Cardenal Inquisidor don ^  SUiifldna pii Irr rRlIéaFernando Ñuño de Guevara (100.000 fran- bero por los brazos y lo empujó con rabia. Gae- pliwaoos en las caues ênasnan 2)OayirOB,
coa). Cristo escarnecido por los soldados tanocayó al agua. Enla agonia, elcuerpo del Moreno Carbonero y Sagasta 
(95 OCO francos) y Santa Magdalena (63.000 ®nci®no apareció en la superficie, eleyaijdo los 
francos). brazos, h^ida el vengador, que lo miraba, sin . -
coraharlo »«nd.b, a t e  . 6^  íesde pe«te 0-30.a J
Elsta casa ha recibido todc^ los artículos de tem<
concurrentes la adjudicación de uno de esos 
cuadros, parecía como si una emoción hondísi­
ma estremeciese a todos los que allí estábamos. 
En aquellos momentos hubiárase dicho que él 
autor de tantas maravillas pictóricas, levantán­
dose; de su tumba que el polvo de los siglos ha 
hecho más respetable, estaba allí presenciando 
cómo los mercaderes allí congregados se repar­
tían las riquezas de su glorioso genio, tan mez­
quinamente recompensado en los tiempos en 
que fiorecló para asombro de las gentes. Hubo 
instante en que la sala parecía un templo. No 
exagero. La venta de esas doce telas del Greco 
fué para todos los circunstantes un momento de 
grandiosidad y de nobilísima sensación de arte. 
De los cuatro lienzos de Gaya, sólo se vendie­
ron tres los cuales fueron adjudicados por un 
total de 114.000 francos; el cuarto no llegó a 
yenésxae.Las,Gigantillas, por haberse opuesto 
a ello el Gobierno español, fundándose en que 
esa tela había sido robada.
Resumen: una subasta que ha producido en 
mer os de dos horas un total de cerca de dos
tabie en sus celos, enseñóleMós puños: 
—¡Canalla!—le gritó-¿Por qUé me dijiste 
la verdad? ¿No sabias, cretino, que no estaba 
seguro? Ahógate...
^  Y se echó a llorar. Entre tanto,el otro se hun­
día. Se hundía...
, J uan J osé Soiza Réilly. '
A n ís
0 « g i u a i O  V G B o e d Ó v
UNICOS FABRICANTES
Batistas cenefa desde Idem 0‘30 a 2'50.
Percales desde Idem 0‘45 a 075,
Piqués desde idem 0*60 a 4. 
f Céfiros desde 0‘45 a l.
V Fantasías desde 0*60 a 175.
I Driles desde 0‘60 a 3.
I Lanas 90 centímetros y 120 Idem desde 175 a 7; 
f  Bollón 120 centímetros desde 5 a 10 pesetas, 
s Velos torpedos desde rSO a 20.. 
i  Echarpes desdé 3.0 20.
Piézás grano'de oro con 20 metros desde n a 25. 
I ' Cortes de traje para caballero desde 10 a 50. 
.^flGrah surtido en los incomparables mantones de 
S crespón.' : . * . '
íliii li losniin (
S U C E S O R E S  D E ,  r
Muro y S aesi
'>.5 '̂K''Es.paña.on'la 
Con vivú complacencia hemos leído los.inúm|- 
ros dé la importante revjstá de Buenos Alrie» 
Fray Mochó, corresponüientép al 30 de Moyo 
y 6 del corriente que insertan espléndí^p In­
formaciones de la típica feria ^e $evj|to| ,\4®I 
Pftoier pongreso. Georglsta Intérnacibnaióefe- 
btodo eM España y de las maráVlílas ñatúfalés 
dM Tajo dé Ronda. " ' '
'Tanto íá crórifeá; literárih' cómó las iltistraóio- 
nés, son vérdádéréménte^pérfectas y  revelan’iEíl 
criteria artístico y.el buen gusto que domihsliti 
en los qúe hacén Fray Mochoy semanario que 
én eLcórtó.espactou4e úa afiq, cop. rppetidos 
aciertos, hpponqulsfaúó una popuiariúad Inmen- 
sa,én toáa lá^.mérlcá| Latiiia. ^
A .fu^ d.e.b^énp^ eaP l̂ñólps hemos dé có^^ 
na¿én éStas colúmñás un Sinceró aptouso pára 
los directores de dicha públicácíóh, qué ál Ihait- 
^ r a r  ésa éécclóú desliiiiada á nuestros asunto^, 
laboran prácticamente por estrechar lós consa­
bidos lazos de frateriüdad entre Sud-América y 
España, precisamente en los críticos momentos 
en que por la imprudencia de una entidad; ÍU" 
dustrial, Ja colonia hispana ha manifestado^oe 
gallarda manera.su ferviente amor por la madre 
patria. .. , ..., .,  ̂ ^
no, ,dê .Qonctuir esté breve tmtid^^ 
sin trji&étár nueistrá más efúsiyá felicitación al 
autor 4® to® tr®b8|o* títíéstto colaboradór, y 
amigo él jdvíh y notable escritor don Joaqüm 
Or ega Duránr® quien Fray Mocho, con indu­
dable aclertó, lié éonflado su representación ge­
neral en Andalucía,
ü  cobrar.
He aquí los días señé;!ados para el pago de 
los haberes del mes acttta¿ en la ; Tesorería de :
Hacienda desde las diez'y «k’edla a doce a los 
ín'!;ivíduo8 de Glasés pasivas. í..- v . !
Dia 1.® de Julio 1913: Retirautos que cobran 
por habiiitado. >
Día 2: Retirados que>cobran por sí- ,.
Día,3: Montepío civil; moldados; rflñuneráto 
rías y cruces. ? ; J  '
Día 4: Montépío/mllitár. '
Oía 5: Nómjna generBt.
Día 7: Retenciones. «
Tam il de iiíohCs 
En la parroquia del Sagrario, se celebró ano­
che Ja toma de dichos dé la bella áefíórita, Ma- 
ría Pádllla Moreno ébn nuestro particular amigo 
don.Agustín BarbeVá Alarcón.
Téstlficaron él áctó córi’ su presencia ̂ don 
Elby Trabado, donRaráón García Guerrero y
■ ; •'.-f Ao pt'-K:
■/' ' «EITfgaro^' :
En sesión celebrada por , los otíícialés pélú- 
queros barberos el día 23 del ccrriéhte, acordó 
nombrar una tortilsión hato observar s i ^  cum­
ple el descansó dominical y denunciar al que 
deje dé observarlo; ' " ^
iDicha comisión la componeir los compañejes 
José Ourrubia, Francisco Quero Frías, Antonio 
Suarez, Alfonso Martín, Vicente -Arniéntoro y 
Eduardo Félix.
.. Málaga 28 dé Junio 1^13.—El Secretario, 
M a n u ^  Dia:^ Isert. |
Risita a la D ipiitac^n |
Eí exministro íjberal don Bernabé Dávila vi­
sitó ayer a !if Diputoción provincial, con, objeto 
de expresar personáí^nente su agradecimiento 
por el acuerdo que adoptara dicho .organismo, 
con motivo de su éstanciá gn ' '
E!,eéflor Páyiía. departió .jCariñosaménte con
los señores dlputádos, recórdáridó 'ta 
1874, en asamblea provincial, y ofreciéndose 
para interponer su infiuenUa en benefido de




Venden Vinos Secos de 1.6 grados
n o e
de 1911 a 6:millones y  medio de francos. El día antes, la pesetas la arroba dé 16 2[3 litros, de 1909a 6‘50 pte
venta hobía obt^ido un resultado de más de Añejos,de 8 a 50 pesetas.
anterior, un solo ’ Dulce y P. X., 7 '^ ; moscatel, de 10
tis;
y 15 pese- 1
loÉdail EciBiiiiea de üoilges del Pele
Exposición provincial
de trabajos manualos. 
La Comisaría de la Exposición provincial de 
trabhjbs manuales qüe; .organizada por la &>-
tres millones. En la semana 
cuadro de Rembrandt fué adjudicado o más de
un millón. Esto se va haciendo ya incomoren- 1 ^ ^ ® J  «ojo*”» ® 50 P®»®*®*; , .
sible, y no parece sino que íos millonarios estén ' y®ídef«a*tínto y blanco, a 5 pesetas. 
tocado.dete»ra:pa™?teg«r a e ;o , p r S K " |  c S E N C lb N Á l í :  ' ^
hulosos que casi siempre están en desDroDor- P i^ C ip s . CONyENCipNAL^^
ción evidente con el valor pictórico de ¡asobras escritorio: Almacenes dssj
TELEFONO NUM. 354.
J U A N  D E L G A D O
V Cubiértos é^pnómicos. 
SANCHA DE LARA0.  ̂
Ounto al Banco Hispano-Americano);
■H.''iN6LATiEBA
Junio 1913.
;VlNARpBJ,L Rpi<^ DEPOSITO V CENTRAL DE AYISj
San Juan de Dios, número 37.-MÁLAGA
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de la 
población, dónde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodíúadés.
r;JiUZje4écMca,i^ idas las habitación^. 
TRATO E S M É I^O
Matfaná éri él expreso dé laé séfs' ááldfá para 
Madrid nuestro distinguido páisanó. ? "
De Bai*oelonai
En eí vapor «ManueL Calvo», líégá'rHM®' 
teayer de Barcelona la distinguida señora doña 
Amalla Martín Ocón y su bella hija Carm’eñ, 
gean bien venidos.
£1 >0101 de Cpistóbal 
ELvecino de Torremóünós, Criátóbai Barrio- 
nuevo RódrigÚéZ, se éncóntraba én' eí Muelle 
presenciando el embarque de tropas para Africa 
Los «inteligentes caco v» Antonio Molina Pe­
ralta y Francisco Castijh) Alya/e^, aprove­
chando los momentos patrióticos ,de Cristóbal 
le susiragérón dél bolsillo con la mayor-deUca- 
dezaV un reloj de plata y alorado en cíncuéiita 
pesetas. , . . u
Otro espectador se apercibió de la manlQbra, 
dando el grito de alarma.
Los dos «cacos» emprendieron veloz carrerai 
pero fueron déténidQs.,a'pppó Jíoy; una;pareja de 
seguridad. ^
El reloj le fúé ocupado al Antonio.
Uno y otro pasaron n la cárcel, n disposición 
del juez instructor.
Suicidio «ful»
En los Calabozos de la Áduana se encontraba 
detenido, por haber promovido escándalo, Ma­
nuel Fernández Escalona. .
/
jütógsl®6eia E L -  P  O  R U L A R
■NM
jB la conducen tres individuos que sslieron en 
dirQccldn hacia la Sierra, de la, Qoncepclón^
De Instrucción pública
lIhÍ  n Gerdn, de ser- ¡ tas, un conformador y otros accesorios de
\!clo en la Jefatura de vigilancia, oyó gritos y breria, 
lamentos que partían del calabozo, y acudiendo ‘ 
prontamente vió al Manuel en el suelo «r evol- 
^dose»  presa de agudos dolores, según decía 
él, por haber ingerido gran cantidad de fósfo­
ros y una piedrecita de sulfato de cobre.
Alrededor del Manuel había desparramadas 
bastantes cerillas.
El aludido guard a condujo al «suicida» a la 
casa de socorro del Hospital Noble, donde reco­
nocido por el facultativo de guardia certificó 
no presentar síntomajie Jntoxicación.
El «suicida» fué denunciado al juez de Ins­
trucción del distrito,
f.!? I f  nnifcr.a..Que el meastró pásé'a «er'funcionario
El general gobernador militar de f a provincia v Estado con todís sus consecuencias, 
plaza de Málaga B. L. JML. al señor Director de ?. Graduación de la eii8e|ían*a y cons-
El PePULAR y tiene el gusto de manifestarle^ paraescuelás naciónalesy'
que en el día de hoy ha tomado posesión de d i - 1 t é c n i c a ,  con exclusión ab-
Eloy Hervás Martínez aprovecha gustoso es-
É 0  d é  J u m o
80m< i  El señbr miniitro dispensó a la indicada Comisión 
: un cariñoso
Según las averíguacíofies practicadas, laca-i decididamente.
* * . . . . . .  hias de los maestros.
También visitó al director, señor Altamira, inte­
resándole para que no quedasen impunes ciertos 
actos vandálicos que comunican las Asociaciones 
de Zaragoza y Castellón, y por la noche visitaron 
al ministro de la Gobernación, señor Alba, con el 
mismo objeto.
Ambos señores prometieron volver por los fue
liitrodispensóalaindicadaComisión queno8eveaenlaactÍtuñquehaadoptadounTf^fl«tsi^Alift íflís T í ^ f n  t f  R l í l t l P A
recibimiento, ofreciendo interesase mero interés político, sino altas convenienciaslüBSpaCnO (16 VlllOS U6 VE!06p6IiaS 11010 Y Dlaíll/U 
f-PPJl- aspiraciones legíti- de la conciencia nacional,estando seguro que así |  ___— «<>15
lo apreciará la opinión, y en su día la represen 
taclón del país.
Nó olvidará el Gobierno la saludable indica 
ción que : contiene ‘el manifiesto, para cuan 
do las circunstancias lo ''consientan, y espe
Ira^ualmente del patriotismo de cuantos lo sus 
'{cirlbeii, que el acto realizado solo constituirá
I  una diyergencia pasajera en la apreciación de
il
La Gomislón permanente de la Asociación Natío f . , , . -  • x-•I nal del Magisterio Primario visitó .el sábado últimô *'®* estricta justicia ______ _____  ̂ -_______
I al nuevo minitro, Sr. Ruiz Jiménez, para felicitarle i , _ . V j .fün áecWconcreto, y no un apartamiento definí
Ipor su nombramiento, y aprovechando la ocasión* La Ordenación de Pagos por Obligaciones d e l ? q u e  podría acarrear en el porvenir daño ' puto en sus manos la siguiente nota de peticiones ministerio de Instrucción publica ha comenzado i  nartirin Hbpral Porvenir aano
I que recomendó eficazmente, haciendo constar que i listar atrasos de maestros, de 1902 a 1907, |evyenie ai pariiao iioerai.
te
ta ocasión para reiterar a dicho señor el testl 
monio de su consideración más distinguida.
Málaga 27 de Junio de 1913.
Agradecemos mucho la atención del digno 
genefral.
^  . B & S e v | l ’’ái
Ha regresado de Sevilla dóride ha firmado el 
contrato d^ e^onsales con ta distinguida seño­
rita de aquella capital Dolores López, nuestro 
estimado,pmÍgp,eL oficial de Fpmento de este 
gobierno civil dpnjpsl CastáñÓs, ''
( La boda se celebrará él día 26. del’ próxliho 
raes da^ulió. /  ' '
A c c i d e n t e s  d e l
En el négdCÍado<tíórre^^  ̂ de esté Oo-
..bleirhó civil se recibieron ayer los partes de 
‘ accidentes del trabajo sufridos ipbr los obreros 
Pfdro Cervayot^s, Rodrigo Hattadif López, 
Eduardo Nieto"'González, 'ElÓy'Uóvét Cabe­
llo, Gabriel Sánchez Mojrales, Andrés García 
Florido, José Teba Lorénte, Juan Callé'Rubio, 
AritdHld Aflka Ríos y Francisco Segovia Ruiz.
.... V le je lh C s - ’̂
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a contínúacíóit! 
le expresan:
Regina: Mr, Builíen, señor dé Lalner y 
Mr, Ge?QW8-
Inglés: Don R. Richer, don Francisco Pérez, 
don Rafael Dagauso, don Manuel Martínez, 
don Luis González, don Alejandro Díaz, don 
Sebastián Mol, don Enrique Valdecañas y don 
Céaar Segura.
Británica: Don' Angel Marfínez, don Federi­
co Mulge, señores de Atienzá y señores de 
Chinchilla. , „ ‘
Alhambra: Don Juan S&)é,s, don Tiburclo So- 
 ̂cullanos, don Federico Iturraide, don Indalecio 
Gómez y don Mamiel Navarro.
Colón: Don Joaquín Mengod, don Benito Ro­
dríguez, don Rafael Jiménez y don Paulino 
|-eyv8,,x'■
Niza: Don Alonso del Valle, don Eugenio 
Moreno, don RafaeJ .RadiJla* doul-uls-Ruana y 
don JoséTéllez.
Hernán Cortés: Don Cipriano Cebrián.
M u y  c g i* a i i c c id a
Está doña Beatriz Rueda Csmacho, que vi­
ve en la Sacristía de !a Iglesia de San Juan^ en 
Málaga, ai tratamiento apHcadí  ̂ p^rá curar su 
enfermedad en el gabinete del Oculista Fran­
cés Dr, Nicolás, calle de la Bolsa 6. Flécía año 
y medio que estaba ciega y por su ehféñififedad 
y tener la edad de 70 años, le habían..indicado 
en varias consultas que tenia que sufrir algu-̂  
ñas operaciones de resultado inseguro. Sin ne­
cesidad de pasar tantos peligros ha recobrado 
en muy breve tiempo la vista perdida.
U n a  v fB lia
Nos há' vislfÍÉidé dóh Sfebéslíáh VÜlanueva 
García, del Puerto dé laTórfe (Lagar Zarago­
za), participándonos que su niño Francisco se 
había puesto de pronto muy enfermo, presen- 
Undoio a consulta, de varios facultativos que 
le mandaron algunas medicinas, diciendo que 
estaba muy grave. Como el niño seguía peor, 
decidió a la désésperada presentarse en la con­
sulta que el distinguido médico don Luis López 
Somoza tiene establecida en Carretería núme- 
10 29, el que después de un detenido reconoci­
miento y algunos análisis comprobó que el én- 
fermlto sufría una grave infección a la sangre 
que provenía del vientre y cdn tanto acierto le 
Impuso un tratamiento que en pocos días se ha 
puesto como &i nunca hubiera esjtado enfermo.
Dice don Sebastián quf\ siempre vivirá agra­
decido a tan distinguido doctor,
T r a s l a d o
Nuestro particular amigo don Antonio Bení- 
tez Cabrera ha trasladado sú despacho a la ca­
lle del Marqués número 30, principal.
de'primera enseñanza 
Quinta. Que se recaben los 90 millones que sel 
habían ofrecido al Ministerio de instrucción pública - 
para implantar el sueldo mínimo de l.OCO pesetas y ‘ 
desenvolvimiento de los Reales decretos de 25 d e : 
féprero de le ilí
Buques entrados ayer 
"Vapor Castilla, de Valentía- ¡
Idem Vicente La Roda, de Ceuta. 
Idem|¡ A. Lázaro, de Melilla.
Idem Paulina, de Cádiz-,
Buques despachados 
Vapor A- Lázaroj para Melilla, - ; 
Idem Castilla, para Cádiz- 
Idem.Sksgeak, para Hueiya- 
Idem Manuel Calvo, para Cádiz. 
Idem Paulina, para Ídem.
wüamsmmm. Wk






la escÉra Je la
máquina
YOST
C a s a  C t a t r a l :  B a r i i a i i l o ,  a i n .  4 .  -  - - ' M a d r i d .
Sucursal en Málaga: Pfaza del Siglo 1,yen Barcelo­
na, Sevilla, Valencia. Cartagena. Branada, Bilbao, Coruña, 
Valladolid,: Oviedo,, Zaragoza, Zamora y Lisboa.
l̂ eHicio la «lickt
Del Extranjero
. 28 Junio 1913.
i Pe Tetuán
áelna tranquilidad y hay espesa niebla.
De Vach
*A consecuencia de la rqtura de un andamio 




D e  Cádiz
El Vapor Conalejas marchará a Larache esta 
noche, cargado con mucho material de artille 
ría, efectos sanitarios y víveres.
Se atribuye gran importancia a la cenferen- 
clá que celebrara el capitán del buque con el go 
bernador militar. ~
Pe Ceuta
Han llegado el primer b^allón del regimiento 
de Córdoba, el tercero de Borbón y mil sóida 
dos de la guarnición de Melilla para cubrir ba­
jas.
Treinta Individuos de cuota salen mañana a 
incorporarse a sus unidades.
De Murcia




bada, llevándose los malhechores varios copo-l. * úé la U.^ A.* Tabacos... 
nes cálices y alhajas. ^ »Azacarera accione» preferentes.
Vinos Finos de Málaga criados m  Bodega, galle Capuchinos n.
Casa fundada en el nán 1870 
Don Eduardo Diez, dueño de] establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 36, fxpendf 
vinos á los siguientes precios: ,?
Vinos de Valdie p«fi« TiRt8
Una arroba de 16 litros de Vino Unto leglflmbi i i ■ • Pesetas 6‘00
1{2 » s S  s z  s s V ■ l i i .  s
1Í4 » s 4 s »  s s * S I I I s
Un » s s s a I 9 I I *
Una botella de3i4 
Vinos Vnldepefia Blanco 





Vinos del país 
I Vino Blanco Dulce ios 16 litros ptas.
















! Vinagre de Yema 










No olvidar las señas: San Juan de Dios, ás y calle Álamos n.* i, (esquina á ia calle de Mariblanca.
m m
a la misión de Grecia que viene a participar el i Hubo que lamentar la muerte del teniente de 
advenimiento al trono del rey Constantino. | fuerzas regulares indígenas Elci Siria, y he- 
Dicha misión irá mañana a La Granja, acom-|rido un soldado del Serrallo, 
pañada del ministro, y el rey Ies ofrecerá un! 
almuerzo. |
El lunes serán obsequiados con un banquete ; 
en el ministerio de Estado, asistiendo al actó elj 




Participan las noticias oficiales que las fuer 
zas indígenas del coronel Berenguer efectuaron 





En'el combate del día 23, los búlgaros tuvie­
ron 420 miiertos y 600 heridos; y los servios 
120 muertos y 520 heridos.
pe París
Los delegados de las Cámaras de Comercio 
manteniendo ligero ti-i fueron recibidos en el Círculo Republicano, y 
' después marcharon a Versalles para visitar el
PerpétuQ 4 por 100 Interior.......
4 por 100 amoñtizable.......
Amortlzable al 5 por 100...........
Cédulas Hipotecarias 4 por lOQ, 
Acciones Banco de España.......
s » Hipotecarlo.,...
» sHlspano.-Americanc
» Español de Crédito
El vecindario está alarmadíslmo por la fre­




Azucarera » ordinarias... 
Azucarera o N l^a^ ^s.,
Paría á la vista....... .......... .
Londres á la vista......... ^
I palacio,
I  -r£n. Viljacoublay se ha celebrado una fiesta 
Día 27 Día 28 - <1® aviación en honor délos comerciantes espa-
’jQ ge
89,50 89,50 ‘ cincuanta aviadores civiles y
9l'l0, 99!l0i*”*“*®'̂ ®*' 
99,35,- 99‘30 f pe Río Janeiro
459,00 459;50 j  Ha fallecido el expresidente de la República 
* ' I Brasil señor Campos Sellés. "(»0,000(X).00|deI
090.00000,001 
000,00 000,001 






L si, A le g r ía .





La comisión de gobierno interior del Congre- 
A1 arrancar el tren, se dieron vivas a España ;so ha aprobado las cuentas del último período- 
yalejércltoi i  A  Sevilla
l Con el batallón de Covadonga ha marchadol ^
el comandante de infantería don Luis González f  El señorRodríguez de lá Borbolla ha marcha- 
Anguláno, quien tiene tres hijos, Luis, José yf*!® ® Sevilla, proponiéndose regresar el mar- 
Mánuel, oficiales d» la brigada de cazadores al |t®<*'
mando del general Primo de Rivera, que estáj M á S  P 0 S tO S
combatiendo en la posición de Lauzlen. i  gj general Marina ha manifestado que no te- del rudísimo castigo que sufriera.
C o n s e j o  |nía noticia del descubrimiento de la cabeza de Los más levantiscos se resisten a entregar las
A las die? se reuuió el Consejo en él doml-fjalán» Y afirma no creer en él, pues si-se-huble» armas, condición que seguramente se les exigí 
Los centinelas de,las» avanzadas vieron Iricllip de Romanones, terminando después de lasfi'® verlfleído ?0 habrl»® comunicado inmediata- rá a toda costa para evitar la repetición de 
unos bultos con. dirección a.laAlcazaba,.e hl-|doce. . Imente. \  \
cieron varias descargas sobre ellos. I E! conde manifestó a los periodistas que el |  Lo ocurrido es que se has7 encontrado eii el
También dispsraron contra ics «pacos», quelConsejo se dedicó principalmente a tratar de la ji îlsmo sitio donde se hallaron-los ll® 
de VM en cuando hostilizaban el campamento, Icuf-stlón de Marruecos, de las Operaciones rea-|lán, cuatro fragmentos da hueso, que se siipJ.'?®
DB
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la Ilsta<
Espedalidad én vinos délos Morlles 
I8g M a p ín  P a i"c íag  18
28 Junio 1913.
De Tetuán
Hacia él campamento principal oyóse esta 
jmadrugada un ligero tiroteo,
 ̂ . 2i Junio-10ia
De Tetuán
Re han suspendido las operaciones; el eneml 




Gura el estómago'^ fiítéitinós él Elixir Eaty 
fs&cé\ áñ Sais ds iCaríos,
llAgua de Abiainia «Luque»!!
El mejér fhité páta él éábello.
Venta en farmacias y droguerías, 
EepositaHo «n Málaga; D. Joaquín Pládenat 
ClaneroB Sb ,
Se alquila
El piso ptlfidpai de ¡a casa número 28 ár 
la calfe Alcaá&biflaf' -
Ehinio de número 23.
Obesrvaciones
— Inexacto que se haya ocupado la pos! 
clón de Meka!.
—Hoy comenzará la coristrúcción dé lá ca­
rretera de Tetuán a Lauzién.
Simultáneamente tenderán los ingenieros las 
líneas telefónicas.
—La partida,Kelell y el tabor han hecho una 
«razzia» terrible en los poblados de la orilla 
opuesta del Río Martin, devastándolos por me 
dio del fuego.
—Se confirma que en el combate de Benca- 
rrix nuestras trópas sufrieron un centenar d^ 
bajas.
—Una comisión militar récbrre los ádtíare's 
afectos a España y amenazados por los rebel­
des por esta causa.
Los principales moradores del poblado de 
Belimecie, situado en Siena Bullones, salieron 
a Varios kilómetros de distancia para recibirla, 
reiterando su amistad y sumisión a EspañaV '
Ó e Rom A
Los periódicos militares comentan la campa­
ña española en Marruecos, aplaudiendo .el anun­
cio hecho por el Gobierno, respecto déb envío 
de poderosos refuerzos, pues esto demuestra 
la bondad del procedimiento empleado t>ór Ita 
lia en la Cirenalca. <Be Pekín
Los rebeldes han asesinado al obispó espa 
ñol Bernard, que prédicaba la doctrina católica 
en Kiachón (Chansi).
El número de rebeldes asciende a tres mil, 
resultando la pequeña guarnición dei Gobierno 
impotente para contenerlas.
De Madrid
28 Junio 191 ,̂Gaceta
Ei diario oficial de hoy publica lo siguiéntd:
29 Junio 1913.pertenecer al esqueleto de Jalón, y por senti 
mientes de humanidad el juzgado milliar apre-
suTOse~airevanosar~ueposno maiéíar pargQue'¡ »las enterraran.  ̂ Hoy zarparofr -̂S*. vapores /^er-rer y
Como ia entrega no podía verificarse Virgen de Africa, Ceuta el «caa-
lizadas ía última semana y del plan que desa 
rrcilará allí el Gobierno.
Luqíié dió cuenta dS'Sú proyectó TaeTiecféXO 
reformando !a Ley del voluntariado de Africa,
con objeto de hacer sus prescripciones menos !  ia e tre a  ía ciuu,iu.c om. - -■o- ' ; - - - / - ' -v.  ------ , .i..
rígidas. |  previa autoilzación del juez de guardia, el juz-lifi"®® <1® Vlílarrobiedo y ei svpíundo batallón de
Pretende Luque subsanar en la fpráctlca el gado militar visitó a dicho juez, obteniendo ln-|Córdoba. 
inconveniente de esta ley, e la cual solo se han mediatamente la autorización solicitada. I
3 Diligencia' f ei contratorpedero Bustamant^ .ha verlH<a.¡
pongan voluntarios y fuerzas Indígenas  ̂ **“ «apifií-oóo i,*, toaran i ..i»a -'ido nruebas de cónsumo. con excelente éxito.
Alba informó del proyecto sobre higiene de 
las viviendas. |
Romsnones anunció que como desde el mar- ‘ 
tés no ve al rey, el lunes irá a la Granja para 
que firme don Alfonso los altos cargos vacan-; 
■tes. ■ ’-i'- ' i ' v -  ' v -: ■ \
E! martes se celebrará nuevo Consejó, de di-' 
cado a cuestiones de Hacienda, y el jueves
iiG
Se ha veri icad  un careo entre María Luis  1 
y los soldados a quienes acusaba ella como en- |̂ 
mascarados; I
Estos afirmaron que el asesinato de Jalón |  
debió cometerse el día 24; I
María Luisa, visiblemente abatida, ni lo afir-| 
mónilonegó. ; I
Sánchez sigue negando, pero el tribunal ml-f 




Día 28 de Junio de 1913.
Pesetas.
vendrá nuevamente don Alfonso para presidir I 
Hnue es costumbre celebrar en palacio. fe
Finalmente, el cpnde facilitó la siguiente" 
notavoflclosa: ,
«El Consejo ha éxamihadb atentamente el 
mániiiestó dlrlgidó al partido liberal y suscrito 
por Montero Ríos y otros parlamentarios.
IXel éltamén del, documento resulta que no hay ' 
nada que él'Gobierno hubiera dejado de
Sin novedad^
Iilópianohes ha manifestado que nada nuevo 
habla ni de Méílila ni de ninguna parte.
, Esta tarde marchó el conde a Guadalajara, 
donde pasará el domingo, descansando en el 
campo.
' Pórte Oficial
in  ei ministerio de Marina se ha facilitado
d p o , ap
be San Fernando
Hoy negaron los marinos exprlsloneros, 
aguardando en la estación el Ayuntamiento en 
pleno, representaciones del ejército y la ar­
mada.
—El Ayuntamiento ha acordado felicitar a 
Silvestre y a la brigada de marina por su com 
portamientQ.
En la población teína mucho entusiasmo,
De Barcelona
Los tipógrafos se han reunido para discutir la distinguida señorita Josefa Garda Pineda con
cóñslder^ y aquilatar prévi^ehte para defi- extensísima copia dél rarte Oficial consig
nlr su deber,entendlendo queéste en los a ^  cuanto ocuri l ahetáo áa\ General Con 
les momentos le Impone la suspensión clrcuns-,.^^^: q^g en nada discrepa de los relatos publl-
metereológicas
tanda! de Ls cortes.
A las razones que ha teñida en cuenta añade. 
otras cual ía notoria diversidad de criterio qué 
acerca de los principales problemas legislativór 
existe entre los firmantes, lo que señala un 
nuevo motivo de Infecundidad en la labor par­
lamentaria, infecundidad que aun transitoria y^  penetraba por la avería, ios cualei
reinediable sería en estos instentpp pernldósa palos v  diversos objetos, que cada
para .todos» . .. t - ■ «o HAÍotíHíprnti ncrA fll-t-nliar
Cados.
In  Un párrafo saliente sé dice que después 
de Ja lucha, al medio día, una gran avalancha 
de moros asaltó ei buque por la proa, entrando 
en gran número por las escotillas al sollado, 
donde estaban los marineros achicando el agua 
les,armados 
unq pudo
recoger, se defendieron, p? ró arrollados y acO
Convei.0 relativo, áafta. rastr.ccLes l i f “
. . INSTITUTO DE MALAGA *
Día 28 de Junio, a las diez de la mañana. 
Barómetro: Altura media: 766<4. ; i 
Temperatura mínima: 20*2.
Idem máp'ma del día anterior: 26̂ 4. 
Dirección del viento: S. , \
Estado' del cielo: Despejado.
Idem del mar: Marejadilla.
De la Provincia
8uiciici¡o>
En Torre del Mar ha puesto fin a su vida, 
ahorcándose,el vecino de Vélez Málaga Miguel 
Alés López, de sesentitrés años de edad.
Para consumar su extremo propósito, el sui­
cida se encerró en una habitación de su doml- 
ciIlo,enclavado en el cortijo de los Aleses, par­
tido rural de Almayate bajo, utilizando una so­
ga que amarró a una estaca.
Miguel Alés padecía una enfermedad crónica 
al estómago, y en diversas ocasiones había 
anunciado a su familia que pensaba suicidarse.
Entre ellas
 ̂ Los vecinos de Cutar Adelaida Santiago 
Juárez y Gertrudis Santiago Muñoz, que se 
hallaban enemistados ^.promovieron reyerta, 
golpeándose mutuaniente.
, Adelaida ha sido denunciada al juzgado mu­
nicipal.
En Estepona hhn hartado a 
Ferrf, que tiene Ín8ta(ada uní 
brerós en lá calle RéaTae í*' 
ja de madera don^ gñiárd]
H e r t e
Eduardor Parra 
tienda de som- 
dád, tina cá­
pese-
ejercicio del derecho de captura en guerra ma­
rítima.
Ascenso de varios maestros.
Reunión
La directiva del partido reformistá ha cele 
brado una reunión, con asistencia de la mayoría 
de-{c8 vocales que ia forman, acordando des- 
ipués de amplia discusión; aprobar la^condúctá 
política de Melquíades y Azcárate y seguir in- 
coh^Oibiiálmente las orientaciones que indiquen 
ambos jeies del partido.
Reconocimiento
El juzgado militar ha practicado un nuevo 
reconocimiento en el edificio de ia escuela su­
perior de guerra.
Se encontró la cabeza de Jalón, comprobando 
ios facultativos que se trataba de un cráneo 
cortespondlente a varón y coincidiendo todas 
las señales con las del asesinado.
La bóveda craneana aparece completamente 
machacada por numerosos y contundentes gol 
pes, y falta de muy pocos huesos.
Además aparece asimismo con algún trozo 
de cuero adherido,
Ss ha enviado al depósito judiciel para que 
le practiquen la autopsia y dictaminen los fo 
renses.
Es propable que hoy se lleve a cabo alguna 
nueva < Interesante diligencia
Despedidla
A despedir al batallón de Covadonga, hoy 
acudió a Ja estación un núcleo del Círculo de 
Bellas Artes, presidido por don Alberto Aguí 
(era,
El jefe de estas fuerzas que marchan a Ma­
rruecos, señor Sedeño, pertenece a dicha cor- 
poracRn. *
Los cpmisfonados obsequiaron a la oficialidad 
conhabanos, y entregó d^atívós de a peseta y 
dos, a soldados y sargeny^i¡espectivaitiente.
diferencia doctrinal con el programa y propó- j^gei-tos, otros heridos y otros pfisíG.’IíP®-,,
A éstos últimos ios arrastraron hacia cubi¿r*
afnr» iian íi««a aa lío Vioofm Aa ««mW IlCVátlClOlOS tl£EStfl G1 C8StÍll0au6 vJODicmO) sino si uso qug ss ns nsclio ds tins ooi-a tvmtMavtú-r» ai nrprrntyflHvfl Itipatlmfihlp rpsnTtp dpi nndpr miP momento, el COmsndSnte CsstafíO,prejrrogatlva inestimable, resorte bel poder que Ramos y de un grupo de
marineros, salló a la cubierta y se lanzó contra 
el ene¡nigo al grito de viva España, logrando 
que los. enemigos huyeran y pereciendo en la
ia Constitución consigna, cuya responsabilidad 
solo a aquél compete y cuya apreciación depen­
de de las circunstancias que exclusivamente 
quienes ejercen la fuuclón directora pueden es­
timar.
Durante dos semanas ejerció el parlamento la 
función fiscal, desenvolviéndose un deb; te im­
portantísimo sobre la política general del Go­
bierno, y la situación de Ies partidos liberal y 
conservador quedó concretada claramente, y  
evidenciado el movimiento de aproximación a 
la monarquía,ce valiosas fuerzas de las izquier­
das, con ellpropósitu de cooperar a la labor po­
sitiva de la legislación.
La política democrática del Gobierno, reco­
nociendo las patrióticas iniciativas de estos ele­
mentos, reiteró la declaración de que en ese 
espíritu de reforma se inspira el partido ilberah 
muy lejos de rehusar ninguna reforma de las 
doctrinas democráticas que constituyen su abo­
lengo.
Su ideal aspira a realizarlos con la rapidez 
que le permita la asistencia de la opinión al par­
lamento, y señaladamente la cooperación de las 
Izquierdas.
ineha Castaños, cuyo cadáver rodearon los 
demás.
Dimisión
El Gobierno ha acordado rechazar la dimisión 
que presenta el Presidente del Consejo de ins­
trucción señor Santamaría, a quien escribió 
Ruiz Jiménez, rogándole que la retirara.
■ Decretos
Se han firmado los siguientes decretos de 
Instrucción:
Establetiendo las escalas de maestros norma­
les, al objeto de que puedan cobrar el primero 
del próximo Julio ios aumentos qvte les han sido 
consignados.
Dictando regias para el süministro de ma­
terial a las escuelas de primera enseñanza.
Estatua
gestión de la Directiva en la última huelga.
Durante él debate, dirlgiéronsele acusado 
r.es que dieron lugar a incidentes hasta llegar 
a las manos algunos de los que contendían.
No se adoptaron acuerdos.
—Los socialistas han celebrado un mitin con 
tra la guerra.
—Han vuelto al trabajo los obreros de Gra 
nollers.
D e  San Sebastián
Hoy llegaron los exploradores madrileños, 
acompañados del capitán Iradler, marchando es 
ta tarde a Inglaterra.
Fueron muy bien recibidos y obsequiados.
De Las Palmas
Procedente de Accoras, donde se padece fie 
bre amarilla, llegó el vapor inglés Gando, que; 
dando él buque incbmunicado y adoptándose 
orecauciones.




» de Churriana , O'OO
■ » deTeatinos , . 34*92
Suburbanos « S f , 0*00
Poniente . 4 ' « < . 45*00
Churriana « í i < , 9*25
Cártama , 9*57
Suárez , « ? 1 , 0*00
Morales , , 1*17_ -.1 Avanta .8*84, --
Capuchinos. 8*45
Ferrocarril. . 14*10
Zamarrilla . • , B'45 '
Palo • 1 s • . 1274
Aduana , 00,00
Muelle , 60*28
inentraí i : » 14*60
Ca.np5nHI®» * • • 0*00
^  Total, 1 I ; 2 386'32 
A o o i t e s
Entrada en el día de ayer, 183 pellejos,
12.627 kilos.
Precio en bodega, añeja, a 11*75 pesetas 
(os 11 1|2 kilos.
T o m a  d e  d lo h o
El jueves tuvo lugar en la iglesia parroquial 
del Sagrarlo, la toma de dichos de j a  beila y
Ai *® ^̂ ® ®ó ha sentido un temblor de
tierra, reiultan7?C a»gunas:Casas grieteadas 
Entre el vecindario ®l pánico.
^  Ruiz Jiménez ha dado Órdenes para que se 
pidan los créditos necesarios a fin de llevar 





La historia política de los hombres que com
ponen el Gobierno afianza íia firmeza de este estatua a Sarasaté en'ia Escuela nacional 
propósito. música. '
La acción militar en Africa no es un episodio D e t a l l e s
del plan político del Gobierno en aquella co-^
marca, sino una Interrupción dolorosa ¿e la ac- Alba visitó a Romanones para concretar de- 
cdón del protectorado, Interrupció ¡ inevitable talles relacionados con la combinación de go 
por la agresión de las cabilas te consecuencia bernadores que se firmará el lunes.
ineludible de la situación-.eadL S a  p^  ̂ “ " 
sus compromisos Inter»;,acionales.
Trátase, pues, urgencias exclusivamente 
defensivas, en cuya apreciación piensa salyar 
dempre función y las responsabilidades. del 
a los caudillos de aquellas tropas he- 
uistandíñiuevos laureles 
hUdo re^ociim atfr de
La~ Dirección
de Comunicaciones
Bernardo Sagasta cesó hoy en la Dirección
espera
de Comunicaciones, encargándose de ella, in­
terinamente, el subsecretario de la Gobernación 
señor Navarro Reverter.
Misión
Al atardecer, el señor López Muñoz recibió
Dé Córdoba
Procedente de Cádiz llegaron cuarenta eü' ^ 
ferraos militares, a los que se hizo un cariñoso Corporacipn. 
recibimiento.
—El regimiento de la Reina ha recibido avi­
so de estar preparado para marchar a la prime­
ra orden.
De Valencia
En ei tren llegaron veinte soldados enfer­
mos procedentes de Larache, para reponerse
Por la tarde marcharon a sus respectivos 
pueblos.





El Diario de la Guerra publicará mañana 
la concesión de la cruz laureada al capitán de 
infantería don Rodolfo Carplntier, por su com­
portamiento heróico en el Riff.
Adhesión
El diputado por Sabadell, señor Cruells, ha 
Venido a Madrid para adherirse a la política de 
Melquíades Alvarez,
Senadurías vitAtícias
Según Romanones en breve se proveerán las 
señadurías vitalicias vacantes.
Parte oficial
Un despacho oficial de Tetuán con.unica que 
el coronel Berenger con cinco comp filas de 
las fuerzas indígenas y un batallón dei Serrallo 
realizó hoy un reconocimiento hacia el poblado 
El Sít y Bu Suaur, llegando hasta Bal Asmar, 
y^conseguldo su objeto, regresó, sufriendo nu- 
tiido tiroteo.
nuestro particular amigo don Juan Chaparro 
Slbaja.
Fueron testigos don Rafael Agullar, don 
Francisco Vargas y don Juan Pérez.
Los Invitados al acto pasaron al domicilio de 
la novia, donde fueron obsequiados espléndida­
mente.
Música en la Alameda
Programa de las obras que ejecutará la Ban­
da municipal en el paseo de la Alameda, esta 




La Roca blanca—Jota—L. Criado.
El Escalador—Pasodoble-Beimonte.
De viaje
Ayer marchó a Huelva, Madrid y Soria, 
nuestro estimado amigo don Julián de las Heras 
Hidalgo.
Visita
El presidente de la Diputación provincial don 
Fernanda Maldonado y una comisión de diputa­
dos, visitó ayer a los señores marqueses de 
Larlos, cumpliendo el acuerdo que adoptara la
Abogado
Ha llegado a Málaga, désí^ués de terminar
con lisonjero éxito su carrera dé íoyes en la Uni­
versidad Central, nuestro querida ejnfgo y an­
tiguo compañero dé redacción don Juan Aranda 
Blanco. . . . ,
Sea bienvenido y reciba nuestra calurosa fe­
licitación el nuevo letrado.
Cádíz-Málaga
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
— D E —
FRANCISCO HERNANDEZ
Servicio a domicilio - Precios económico*
A DIARIO, CALLOS A LA ANDALUZA
Notas
BOLETIN OFICIAL
El de aver, publica lo »igutente: . . . .  .
Anuncio de la Subsecretaría del mimsteno de 
Instrucción pública sobre provisión de cátedras de 
Sftodelado y Vaciado.
-Requisitorias de vanos juzgados.
—Copias de las actas de constitución de las Jun­
tas municipales del censo de Macharaviaya, Alga­
rrobo y Teba.
-Concluye el extracto de los acuerdos adopta­
dos por el Ayuntamiento de Antequera en las se­
siones celebradas durante el mes de Febrero 1913.
—Balances de la Sociedad Industrial y Agrícola 
de Guadiaro y de la Industria Malagueña.
—Distribución de fondos del Ayuntamiento para 
el mes de Abril de 1913.
— 1
ruega af público visite 
nuestres ¡Establecimientos para 
i^aminar los bordados da todos 
estiles: encajes,! realce, matices, 
Itnato vainica, ,etc., ejecutados 
eon la máf uina
DiMteTICÁ lO M  CITML
la mismE||ue ;se emplea univer- 
i^m cnt^ara las familias, enlae
Illercs de ropa blanca, prenda? 
vestir y o^ás similares
MiíiiMs paru teda iniitHa 
eiDplee posím  ^'
Todos los modelos a 
Pias. 2 .^  semanales
PMSffi ' EL G A T ip  JLMRAI19 
«  §E DK8R1TIS —




p i r  e n e a n t e
¡[g ^  coatngiofles, sabaSones, gté
alie Carrera Éspinél, ̂
Ahtequera: Calle Estqpa, 34. i 
Vélez-Málaga: Mercaderes, 7,\ 
Coin; Cánovas, !•
i sa pt93tq afilo o, curacián Eá̂ iCiirr
ae los raifeííí'cos para ctir ar los
cura las que atormentan a las seüoras y no
las psfinf
I Se veáde una de, m ¿0fe8 carca de Mala ^
Iga
r  Irifóíhies: Catm^áas
eióa en fa
Tk^y eWIcáI
tender a sus debsres. 
a la cqnio rewei îo exter-
BPieS^^aBroBa^, £
püedé !i
a fa Etone al atc||<ie deltodos, y cualquiera que sufrq algún dolqr 
o costosa y positiva déVus^viHúdés'.ilamaníe teífér una pruisbá pocí¡Í4#ai!iíi jí#Yorl( Jlysiwlc
Dlé ventl en las principales farmacias y drp^ttprÍM
ana cochera, ca tó ¿  cpn cu (̂^
tapaciopa y agua de Tpjmi^Unpa. _ 
i ' Informar don Salvador Iv*
PSRP0tAElG3r-AMER]CAN08 DE PfELTRa ROJO Ó 
ÉSA BAYETA ENCARNADA DEL
IDR. W I N T E R
î r
i«a<aBab«iwiHWB!m?usaMfâ '
t r o  r o j o  d » l  D p .  W l n t á P
Curan DaWi*üis ád p96hi,
bronquitid, ré^matli^Og delorcá d« 
p iílm o n e s j  d o io r tÉ  d i  e e t ^ d o g  dolp-^ 
res de eepalda y HÉenee» lumbago, 
f l é t io e i  e é l a r i i b i ^  e ^
D r  W
Y » íT A i y
¥
CIRUJANO DE1̂ T1¡STA
‘ j(M 0Sf ^
Acab*̂  de recibir un nueva »5dst 
las Ínulas sin dolor con un 
Se construyen dentaduras de pnm|f^,, 
rk la perfecta masticación y pronunciación, a
®%'empiS^5̂ & G a  por el más mpdeniá sfe;
odas las operatímies artísticas y quirúrgicas a
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es <mae K  ̂  
venias sopas, de Rape y el plato de 5-iélla. Maiw.v 
eos detodás claséS, espaciosos cumedores con vis 
tas atmar» servicio a,8merâ áq, precigs económiyis
d e m « . lw ,^ w l c e .
fnr nnilí'i'rM n*Retaa.
sin d«"
iifm^*ner^o*Oriental de Blanco, para quitar ̂
dolor do J g »  f f i W tSe arreglan todas 
chas por mros destintas 
^Rasa adenüdtio,
-  38. ALAMOS 39 -
■íelétoño 243.Calle de San Vicente, n ,
'  V  :v  - ,
Gestión de toda clase dé asuñtOs en
exhpítw,..........  '
nales, fes . „ 
vás; asuntos eél<
ios .dé última volun^ y dp i 
ló ^ á ^ e h to  de piase# pí 
Icos, coihm’á yveiítt de'1
ivlkl̂ C-fíO CUiü.^i .u A :.  1 ./ .1 .
AGUA' ■' '■ mum^iMñTUmi
Indlstnttblé fg ^ p r id a d  sobre todosjos purgantes, por ser «absolutamente natured. C&rá 
cián de las enfermálftdés del aparato digestivo ̂ 1  fiígadoy de la pie!, con especialidad; con* 
gistfési cerebral, Mlts, herora, eicrófufas, varices, érislpplas, etc.
Botellas en farmacias f  drogue ríti, j i%if j Vs , H í  srííc,
M0i^& mnqtQrío^
m m l Se vende
^ Una gran partida de sacos recios ^ finos. 
^ z Ó p ? | 8 p ^ i l a s  IP . 
wakim BKám ^m m m ssam m
P Lo más cómodo para la cema el Sanfflieit que
MStíi \ tt Mi I® ii
------------------ - - - - - - :
UMfñ
somb&ten
•V t 5Vííífe>'̂Vv̂ A.
TEATRO VITAL AZA-“-Gpmpaftía de opereta |l 
qipa^fá de ^ s p ’a 1̂  ̂ |
Etffición para hoy:
Por la tarde a las 4 y 1;2. El GitanlUo y. La niau
dejos besos
viJór ia noche' . r?
A las ochó y madla. La corto dé f  afaón*
A las nueve y media, «La reina dé la? tintas». 
En esta sección tomarán parte la. pareja de b alie
cadete, dg, 1,
las o á^ y  ®«a«. ^  íB^da^snefaí;^ céntimps.
TBATROLARA.rr«Poda? laf'paeh§,p tres qec- 
o i r  ^  ■dones a las 8 li2, 9 li2y 10 Ii2 tomando parte fres 
números dé varietés.
Butsca, 0*75; General, 0 2Q-
¿^ScS5.
iS piagMitieoB caadrOSi.ea *u máyíW patte is* 
ireáos.'
6 9 ®  IDBAL-7-( îtUéda n  i» f*?. ÍSI 
roy).??Tqda| M  1?
C9ÍB MODERNO.-íInstalado caHe J&pnJ«i 
de Austria, Martíricos, próximo al puente pe A f  
lán).^Estrenos de peliculM todos tos dfaa. 
Preferencia, 0*20. General, 0^0.
Nota: Los tranvías de circuavaldción
fij serviíito ̂ a|t^ laf doce de la noqhe.
tipógraffa de Ec Popular.
E L  V E P I I B E R 8  J A R A B E  P A G L I A N Í
e l  m e j o p  d e f iu p a t iY o  y i*efPe90a n t e  d e  l e  e e n g r e ,
Pref. E8HIST0 FASiLlAMO > ngolss - eaiata». laf®. 4
m  LA




»«»•■ Alrae S |^
&íq«2Ao, Bái « sa  vsatCCAS oMSflwsaszoAS cprtúeaass}
ÓPTIMA CUfíAÓIÓN Oi ÓTÓ^9 Y PRIMAVERA
'raT^.ácderes nau:iHriS)idP%
Estrecheces u reM si, cistitis, ptáTias ít: 
e t e t e a  'V'- T— - "■--1— . ,
. @.ii e sr sé iió ó  p p on ts, u sg a v s  y  pon uneóto #sp
-lo®' i '̂fssBsaift®»,' ■ A sléo é  V' í©i^ítl^'©i ásed ileaaiosSsf
'■ ^^-boNFiTÉi, y e u x í e
f S  ■
Roésfrs , tpeA î
BSf, qae sa Tseden
se éj’b^ee y se apimete futemens® ón
W i e M  F |
f c
SsanS» « U  prifiispliia asín
IQPSI tiBiréls |áiai|l ss|i<|s ealm
’E i am béllé  e * r i n i e « e
« •  • /  atrm m thr»  4 «  la  m a ja r
L a  F l e P  d o  Q p i i  u
P^CQNPABSS
LAf FAÍ îm ĵOION  ̂i  ^A G IQ I^
SinisA s
mejor de todas las tíjatores para el oibello f  la 1mrba¡ pp miH'< 
éna él eutis ni oatmoia la royá. '
arantida *Sn producir dolo» «fe ivevitando tas funesta* |capj&- 
v-«v.a.|..v«uw«^- pw. . . . . .J & fM p c d fo  delosW W í'líS^ c p S T W I  que sen &
únicos qué calmen )Ji6lant|ne8nienié él escozor y.le fto5l?&r»GÍ̂  qrijw, deYólviéiidq f Jaú
Vi ai génito'úfipái ĵs á'éU estado ricínipl.—Uj^ ceja dé 5ípv^%j jí, ■ ■ * z* ■
II alBl ÉiinSrúhi Purgación recienteóxrónica, g o l a M  |)Íb?íco, íilPerM, «tcét^j 
m I I eI  I I B i l l l l  se e^an en ocho é á íf^ tm  don los renombrados COFf l̂-
T Í S  G mVECCIDK aep„»dv«
re infecís; Cura las adenilíf. glendul&re», dolores de lps„ huaeos,
L á  P lf iV B  d liS  O l * 0  Este ttaturaito ean«eMe»ltótode|aata, yoa i su uso el osbeJltPií m « w u  w  muerva siempre ino, brillante y ac^o. |
9 M fsp  sb u »  sto aoSesidad de jrreyaraoWA álgW®* «fábAera ;
r  iBUBf* O l * 9  *1^5 Abarse el oabeU^ ni antea ni deapnei | é  I|'j^eaeii^jy^ ay^r
La riop de Oi*o
Béral, Jéa
i i i i l í
Prascp, 7 pesetas.
rintípBjf» fRriúaUBñ.f?-/&|i#pí̂ » gfpéiaiejE éB pipaN?
; cont^iando gratis y co|i tej^rva les que s& bscen por ««critOj débfen-
do dirigir lea c^rífi eí «fl’cf Pííífí'fíf'e'f'^
I , F is ij f  i (  E s ( ii! f« r i, Í ' .M ^ '|ir (é |M s
La Floi* de Oro 
La Flor da Oro
M F I f i P l  l9  A  O f i á O  Este tfnturl ^ ja  el oabeUo iüérmeao, que no a t poilUa d l ^ v
te 1 ®>S^ m w  guirle:)del naioral, al su apUeaoiiá iéliaeélbieilL ' ^  ‘
FEciSPb filfil O l á A  ^ ^ tío é ^ ó n  de ef|a tintura es ten fá<^ y ellmóda, qué uno selp seP  e » » o  AF b a S te ;p e r io q u e ,á 8 ó q n ie to , la p e ié o & a m á s íá Í i iÉ i f n |to ó tA 6 la r ^
i  ETIa r a  f ®  *A ujé ^e esfé ^ u a  TO curan y evitán íaá
PmM  * 1 ® “  ® 0  W 1 * 0  dál wfíelío f/ xoíte Su creoimiento, y cóaao el cabello ndquimre n w  , _ ■" '■ ' vq.%or; rti'#  ̂ te A e r ó l a - © a l ^ f e ® ' , -  |
I La Flor da Ora 
La Flor da Ora
A Equltatívá dos Estados (Inicios do Bpá^i
ñ u  EOUITATIVJI BE LOS ÉESTADOS UBilIQa QFI; BRASIL);
átltii lili i  isorei ite li m tiMiü li li i l ! i  á! f
Dirección general para Espáña: ilarquíllo, 4 y  é g ^ M a ^ d  ""
S$^ro orctinério de vida, con prima, vitalicia y beneficios acumuladós.—Seguro ordinario de" vid* 
4son pilmas temporales y béá8íí?k>? acumul¿dps.--Segitrp dé vida dotal á cobrfer é tos íOj 'lS|ó S8
g D e v en te i
u a S N j t f n i r H « e i M
eURACION
RADIQAL
'■ '‘ y iilim A '
t V l l M l í  j - 1 >  IhHÜHlWM)
bbinilbiHteiNniliap
toUtPéramento herpéifoo deben precisamente usar este arua. ai nn anfAnm I
úCsalud, y  ló^árán tonér la cabeza é&a y limpia con sólo una aS iS 3 ^ & Í fc “¿ 2 2 S f f i^ ^
teñir «  pelo, lo qué dice ej presipeoto que acompaña ú ^ Í ! |prin'oipatefO 'perfiimeriZaí y  r * - * - ^ -  ̂ . «.
Bon
m
[QS acumulados,—S^sirc dé'^riái y doísl, en coajunto, (sobre do» cabsaú*) b?® 
d«?.*”MótéS dé f|s!|os..
dfoguériaa de Blapañi y
Dé y e a lu i^ i^ é r ia  de La Estrella, de JoeÓ Pdi24 3 u 1 1 ;4,.: i i r  i ^ ; 's; q a, ^  álaga.
¥ im  é»
c i y d f  
c é p fo le  deaM é U redU é





■ awfcV* w w l A W f r i K . aâra w^r ŷvBBASvnBen <,e ’v**’ ai
sorteebles, !to puede fia  Ves (jué constituir un cépitúí y garánfír un oúí venir ae 
• 5tre, én dinero, eli^porte totaldela póli?»- riesto résultf»n,‘6mhd& i
seguros dé vida dé codai^.cjááés cqn sorteo sémestí m  meiánco 
Con Ifs pólizéf rt a l , !t  ‘ "  ..... ...................famnm, recibir én Cada séméstr . . . .
iorleps que se verifican séniéstralntehté ét 15 déÁbdly eil6 de Qriuhrf .̂
* iubdi rector General para Andalucía: Exemo. Sí D. L. V. SEMPRUN,—Alampa Principát^’ 




. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  ,  _ _ _ _ _ ,heipáti«Myi
S ^ í í^  !Í® mermttial, ajr«enicsl y yódica; y sebiñ todo» eP
uelóB conotos p^fti, mitodóítd« toñúiia 
' W  cliñiA CB líbre:iáste tá&gési cambie bcusieo d« tmnpéifctou Ai oarilsción
el día y la noche, dujant© 1» '
A base digerida de vaca 
Pfepárado'reparador y a s im í le
PAStlí LAS BONALp
- © o o s i s i i »
üaeflcadg comprobada con lo* séúorea módíCQi, paré combatir las enfermedades de 
la boca y de la iárgarits, ios, ronquera, :do1ér; fnflámacloiiés, plcor^ aflás'éltferáclónéii' 
speyedad, granukciofies, fii'pnlí  ̂ produtídá por causas periféricas, fetidea - Üel aliento 
etc. l a s  pasífllas BONALD, ’ prémiadas en¿ Varias exposlclonéa éjéntíficas, tienen el privi­
legio de que *U8 fórmulas'faeroaia* p rim as  qu® eoR oaer^ ' aQ''_á̂  ̂ esiEfpañf
 ̂ . D lE B Ill^ S  é s  feí É é í^ ^  MARQ§^ BPOálfTApA 
h!có y n u t r i t i v o . m á í ú a  d|gesfJo^^í,| Muy útil pura personas sssm? ó entorpiaa 
jneto|a,|Jff|i, r ^ i th m o , eto* i  necesiten toiimr aumentos fác||m^nt| dfgestP
,0 3  deben empléat e f Vino I bies y nutritivos cón frecuencia ó á ^anqr^
¡(mmrsmnea, viaiBC, aparta, etc¿, etc7¡
^  ^  comprimido equivale á  ID gramo»
íe j^ fo n a l dé ]uSl!ene y en iés óe carné dé vaéá.
, y  ■ i  pp»
I | DRT1SQA Lj^orátodo-f^rfea: Fuente de Vallécas. Farmacia: Calle ád  Leóni l%ír~Máfep?¿
é, d e  f i p i ó í i
y l& B V araé ió a  U iá r o t é r & ^ o a  éoz
de desinfeecióng Telégrafos, Oo-
á;^to;'dé^0 poir lOo Vá ibo^o di ib S'i 
éiá'duincC d más diÁ«; ’ ^
b a f o s .T i #  p p r iqo  «obre al pfpcío 4« Is bfbfteciVn
Foüglkerofósfata BONALD. -  Medljís- 
mento aptineurasténicó y' ónfldlabMfeói TÓ- 
|!|t£B y ‘biiíré 16» siaífenrós bséo muscular y 
fgrvloso, y lleva fr la sangie elementos para 
tfiriúuécef eíglóbWówjó;- : '
Frasco de Acanthea granulada, 5‘peseíes. 
Fs^sep de! Vino de Asanthee. ñipessíss J
ITHOCXÍL OMAMO-YAVAPíCO
■ ’F d S £ ^ Ó Ü L lC .E lU C O f  ' -





Loa coches-óranibua del BalaeaííO se huOan en la íístátíóri, á la llegada da todoa íqs 
‘ Aviso muy ia te résaa ts . ' Tq4p b ^sts , antes de ponerse en (EúíihoV^b# ¿ójic 
das, prospectos, taríj^ generales d¿ prei^M,. el ,
que recibirá ̂ t^tam ente, diri’gilhaoto <fuláiS"-de loB *cüa£4-o H&leTllj«ÍIAs!iio TíurétO» 
BALNBAB^fpí BS|íA’!^dSEíBlrA. M orolé (Bsi?añs)',.y en MMíld á*'íJ. ó rtegu í 'i^re-; 
|8 -¿ r-(] |!g P < > s jto  45» | 4 o j a  .O l ^ r e t ó . )
neumónico», laringo-faringeop, 
g rille ? , Pú|ú%ú8, ^ . ,  c/p,
d á i J ^ á é c p , ; 5  jpem etoé ^
- A^ venta, en tode».Jas peritom^jas y ©n li  is l  .sntors DE'ARC0 (antés Oorg»
a), 17, M adrid." . ■•■■■■'■ '■ ,.í> ..i, .
AGUAfVEGETAL DE ARROYO.^premladaren'varia^Ezpesldones clentMces con medallas de dr 
r otata, Jaímejervde todas las c o n a to  prp^jMivanmnte los c u b ^ s  'blancos á su pto iáB.ü.MBtilB» •mmafUMmam Ja  m.
in|tiyo cqlor: no mancha la piel, n! ta ropa, es Inofensiva y refrescante en sumq, grado, $o que hace qúe jn fS S D ifriv S  w aniiH lsS  JnDf SDiiS ^
 ̂-y- S m £ I S ^ É 3 |
. a M g > u J n q T * A ^ B J b % > ^  fe « m  & t o  S ñ M m f f ! £ S S Í ' & S l S 9 X t ‘*OjoconLAi¡ROVO ....AR
cfss de todas i
é n to
Nueva-Zelandla, en combináción coi
-------\MA DE NAVEGACION MKTA q? ,
„ii” cé süS salidas regulares de Málaga cada 14 aia»
corrido y con C0no||-. toan los mili-coles de cada dds set---- *
puerto a todo? los d ^ q  * telotmes y raásdetoWef puq
